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H i ü  perióáieti^ 
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Mdlagítí un mes l* 5 || pcsetusl 
Provinciasi 5  pesetas trimestrs\ 
Número ineltox 5  céntimos
iKDACClOir, ADMIIflSTRAClON T!IAU.IRES  ̂
MARTIRES, 10 y 12
feléfono número 30
NO SB PEVÜELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X . NÚMJBMtO S .092
n X A . M I O
Vio'fhfíes Í 7 éié JS^ayó de Í 91$
Ningfin esMctácuIo tan afrentoso para/organización de GoteiiíaS éscólares slim
la
Comprendiéndolo así, todas las naciones lpS?4 nlA?defqf9^
Itas vienen dedicando Dreférente atan causa? extracult  i  i  prefe t
ción á los problemas relacionadcv-- i ”®® —® sus individuos, noúos con lafpudo entonces verificarse y quedó aplaza-niñ(^7 V han fundado mj u c iu nu
?afde^a e S ^ ^  ¿ n protecto-1 da para el próximo invierno.ras deia escuei^ sobíesaliendoenpe tó^^ !■-
por sus resultados prácticos las ílámadás l 
Voionlas dé vacaciones.
con gran solemnidad enel Ayuntamiento^íque. el Acuitamiento hubiera consignado !a 
según la reseña que publicábamos ep nues-jcarfnaád 'héc^arjá pár^ qio Sé realizara la eX
En Malaga e primer ensayo se llevó á|gujenfe j.eái ‘̂ e& et?  Co?fécfiá t e  19 dé 
cabo durante el pasado verano, y fué aquélí^S*® rllf fQi5®®̂ ^̂  
una de las obras que realizó con u n á n i m e 1 9 1 Í ,  publicadc en la Gaceta
aplauso de la opinión el anterior Ayunta-i o ? „ ,
miento. I "8 dirección general ̂ Primera
Se aproxima la época de organizar las I
del presente año, y la Junta dé Fom^ art, S.®, cap. del presupuesto
escolar ha  ̂ comenzado ya sus trábalos, I vlgeM̂ ^̂  de rnstrucción pública
adoptando los oportunos acuerdOs. , i  con arrMd á íaa disposiciones eóncedldas én 
Es necesario, pues, que todas las clases! el présente decreto. Lés nifsmné diéposíetbnes 
de nuestra capital respondan á tan loable, ‘'éSlrán en años sucesivos, mienlras en él pre* 
Iniciativa de la Junta mencionada, y como ’ supuesto figure cirédilo de igual destino qué el
todo lo que hace referencia á este asunto, c g  ̂ .
es de verdadero interés, vamos hoy á ocu-Lnj^p,* lista de las Cor-
Darnos del mismo con toda la pvtAnsfdrii 5̂ ®® ®?®®.̂ ®®̂ ?̂  ®® ® ®®̂®®*®® ®!®® ^ue enparnps qei mismQ con loaa la extensión |  anos anterlorei hayan patrocinado y («rígido
CQlcn,as, con y sin subvención del Estado, aí
tro número del día siguiente
«En el salón capitular congregáronse el al­
calde, los concejales señores Lfñán, Pérez Nie­
to, Jiménez Fraud, Guerrero Bueno, Cárcer, 
Espeio, García Almendro, Poncé de León, Pal* 
^  ma Gulilén, Hidalgo Yébenes, Rey Mussfoy 
Al mismo tiempo el ministro de Instruc-I^®*'®*®"® el delegado reglo depri-i.. i.  ̂ . . mera ens.^anza, don Narciso Díaz de Esco^
que merece.
Implantada en esta ciudad lá institu­
ción de las Colonias escolarég,^ debemos 
todos esforzarnos pajra qué cada año ad­
quiera mayor desarrollo y que Málaga no 
sea una excepción en este respecto, no sólo 
de los demás pueblos de Europa, sino de 
las mismas capitales españolas> ya que 
apenas existe en nuestra península ciudad 
alguna importante, donde no se realice ac- 
tualmenté esta práctica pedagógica.
l ,a s  colon ias en  Siaiaga
Hace muchos años que las Colonias es­
colares sé crearon en el extranjero, siendo 
el primero que las organizó Mr. Bion el 
año 1876 en Suiza.
No tardaron en propagarse á Francia, á 
Alemania, á Inglaterra, á Dinamárca y á 
nuestro propio país, donde se dictaron dis 
posiciones oficiales en Í8&2 y 1894.
Con anterioridad, en 1891, la Sociedad 
Económica de Granada había premiado una 
notabilísima memoria del doctor don Anto­
nio González Prats sobre el modo de plan­
tear en dicha ciudad las Colonias escola­
res, y la Económica barcelonesa fué la 
primera en llevar á la práctica la idea en 
España, siguiendo la Institución libre de 
Enseñanza de Madrid, y los Ayuntamien­
tos! y corporaciones 'de» Bilbao* Gránadaí 
Zaragoza, Cartagena, Badajoz y otros.
En Málaga el Ayuntamiento aprobó la 
siguiente moción en la  sesión de 2 de Junio 
de 1911:
bar; el sécrétarló de la Junta local, don Martín 
Vega del Gaitillo;e| secretarlo de ta Junta 
provincial de Instrucción públicav señtú: Quinta.- 
na; el inspector de primera enseñanza, señor 
Moreno Calvete; los maestros señores Alva* 
rez Aguilera, Castillo Bravo, Gutiérrez Orte­
ga, Jiménez Aranda y algunas maestras de las 
escuelas públicas,
Las niñas que componían la Colonia escolar 
vestían uniforme de rayadillo y unos anchos 
sombreros de paja, en cuyas cintas se leía Co­
lonia escolar malagueña.
En todas ellas se notaba gran animación.
Antes de emprender la marcha, penetraron 
en el sal^  capitular, dirigiéndoles la palabra 
el señor Albert.
Este expresóla sattifaectóh conque veía
MSleg® y ai Ayuntamiento,, que fué coreado! Todos los niños que pudieron disfrutar
con entusiasmo por todas las niñas. ¡délos beneficios de la Colonia obtuvieron
*̂® ®®*®®’ nwniénto de peso, siquiera fuera en pro'*
ÜV y K I porciones variables. La media del referidoEn êl patio del Ayuntamiento se hallaba Ins- oí. I amVa .t a ó
talada la banda malagueña, que ejecutó varias gro|nos por* * - 6 » « « individuo, habfetido alguno, como el niño
José García jPíazá, que gand cuutro klló- 
D'Sspués hizo usódéla -pslabra'dón Narciso!ña^y una7ézTéSesada á " M K l ’éTdía S^nnips, y laiíiña María Alvarez Montoya 
Dít^ de Jssqb^^u íen  d t  sS J ito b  ? S 1 l  s a H ^ l í r n ^ ^  ^̂  ̂ obtuvo un jumento &  4 2p0, gninios
maresideSdalasém,„rfAHft„}Sn« i con lín peso Inicial de 34 kí ógramos, lo
Cursión de la Colóhfa escpJájr.
Y terminó, dando gradas á todas las en­
tidades que han cooperado i  qúé se célebre la 
excursión.
Las palabras (leí alcalde fueron acogidas i de su repérterlo.».
con grandéámuetU'as déaproba(^  ̂ Ésta primer Colonia se componía de ni
cÉw y; á la Junta dé Fomento Esnólar á cuyos 
trabajips se debe la rééllééctón de lé Idéá que 
| fuép8£^0¡inpo jnícíáaé por él concejal señor
El señor Díaz de Escobar dedica frases de 
elogio á éste é(l!l, por el lúteréi (|úé siémpre 
ha^emontfédo nécla tal empaño.
Dice que la excursión nb deja dé ser un en- 
sayo modeétislmo (le la hermosa Idea.
Hablo tamblénr-añade—en nondire de las 
pobredtas niñas que en este momento saldrán 
paré él campo, dónde respirarán áirés saliida- 
bies, y quizás agradecerán mañané al Ayunta­
miento de Málaga la lalúd que adquieran y 
que fortalecerá éus Organismos.
El delegado reglo de primera enseñanza ter­
minó su elocuente discurso dando un viva á
ma residencia la segunda de niños.
liioé resurtadlo» obtenldq^^ 
Entre Ios> beneficiosos resultados obteni­
dos, jlama la atención, en primer término, el 
hecho de que de las 42 niños y niñas que 
intégraron la población dé la Colonia es­
colar, ninguno de ellos pabedó enfermedad 
quiS éxijiera la asistencia facultativa duran-* 
fé. su permanencia en los Montes. Sólo 
fueron menester los auxilios; médicos en
mátícas producidas por la clavadura de una 
péqueña astilla de madera en un dedO; dé 
un niño y un pequeño golpe, casuál, en lá 
cabeza de otro.
que significa un aumento de más del 12 por 
ciento.
Asi niismo es dé notar él aumentó en los 
perímetros toráxícos que pasó def 10 milí­
metros en el ma^or número de níñbs y que 
llegó en varios á 17 milímetros.
No se necesita más para dejar derapstrá- 
da la atención que ineréce el fomento de 
las Colonias escolares.
He aquí ahora las relaciones de las niñas
dos casos de insignificantes lesiones traü- y niños de las Escuelas nacionales de Má­
laga que permanecieron én lá Colonia es­
colar, respectivamente, desde el (lia 20 de 
AgOáto al 20 de Septiembre y deéde el 21 
de Septiembre al 21 de Octubre de 1911:
Exemo. Señor: Creadai por réal decretó dé 
7 de Febrero de 19Ó8 iai Juntas locales de pri­
mera enseñanza, en él se regula el funciona­
miento de las mismas, deteVmináhdose sué atri­
buciones que giran en üna órbita propia, sin In- 
Invadir las de los Ayuntamientos, así como éf« 
tos tienen f(inclones distintas de aquéllas.
A ello obedece, sin duda, que otros munlci 
píos, como el de Madrid, no obstante existir 
Junta local de primera enseñanza, héyán se­
guido nombrando, en su sesión de Constitución, 
entre stis demás Comisiones permanentes, una 
de Enseñanza que el de Málaga dejó de desig­
nar, por considerar conio cuerpo crinsuitlvó ia 
Junta local para cuantos aéuntOs requiriesen 
informe.
No siempra, sin embargo, el cometido que
cCTtefpoñde á los Ayuntamientos en ma^rla
de instrucción pública, debe desempeñarse ex 
elusivamente por las Juntas locales, pues com­
poniéndose estos organismos de doce ó más 
vocales en capitales de provincia cobio Mála­
ga, sólo tienen representación én ellas dos 
concejales, y claro es que la intervención de 
nuestras corporaciones resulta asi sumamente 
limitada. .
Y cuando se trata, por ejemplo, de la inver­
sión y distribución de créditos consignados en 
los presupuestos municipales para atenciones 
de primera enseñanza, bien está que ta Junta 
local, que conoce las necesidades de las escue­
las públicas y de su ¡profésbrado, álesoréá 
los concejales, pero ño al extremo que supon­
dría la composición actual de tales entldadés.
Por otra parte, el carácter puramente oficial 
de las Juntas locales, acaso les prtVe de cierta 
amplitud en sus gestidnes que un organismo 
Intermedio podría realizar más desembaraza 
dañiente; por todo lo cual los concejales fir̂  
mantés tienen el honor de proponer al Excelen' 
ííifmo Ayuntamiento se sirva adoptar ios 
acuerdos siguientes:
1.  ̂ Se creará en esta ciudad únajiintade 
Fomento escoiar encargada de la aplicación de 
todas aquellas partidas qüe figúren en el pre 
supuesto de la corporación muíUcIpal para can 
tinas y colonias escolares, fiesta escolar, pré 
míos para niños de las escuelas públicas ] 
otras análogas.
2. ® Dicha Junta se compondrá dél alcalde, 
del delegadokreglo de primera enseñanza, de 
cinco concejales designados por el Aytmia- 
mlento y de cinco vocales elegidos por la Junta 
local de primera enseñanza.
3.0 La Junta de Fomento escolar procurará 
por cuantos me(íÍQ8 tenga á su alcance que, con 
la base de los créditos votados por el Ayunta' 
miento, puedan desarrollarse en nuestra cájpl 
tiEd la Institución de Colonias escolares y de 
cantinas, la creación de bibliotecas pedagógi­
cas, el fomento de excarstoiiés péra fines ar­
tísticos y de recreo, la concesión de premios y 
recompensas de diversas clases, entre ellos 
objetos de utilidad práctica, y cuanto represen­
te, en suma, un adelanto ó una mejora para la 
niñez que se educa en las escuelas públicas.
4.*̂  La Junta, ai constituirse, designará en­
tre sus vocales un secretarlo que podrá ser el 
de la Junta local, y un tesorero, á cuya orden 
le expedirán los libramientos de las cantidades 
consignadas en presupuesto para los fines men 
clonados.
Casa Capitular de Málaga á 15 de Mayo de 
1 Pedro Gómez CííaTr,—José Pérez 
Nieto,
efecto de examinar si de conformidad con los 
resultados obtenidos procede confiarles en las 
localidades respectivas la organización de 
otras Colonias, bajo ta dependencia de la DK 
recclón general de Primera enseñanza.
Caso afirmativo, la Dirección expedirá las 
órdenes necesarias, expresando en ellas el 
nombre de la entidad á quien se confía el en­
cargo, el número de Colonias que éste com­
prenda, el de niños ó niñas que á cada una co­
rresponda, la cuantía del crédito que se conce­
de, ia época eú que ha de tener lugar la expe­
dición, el lugar á que habrá de dirigirse y las 
remuneraciones que hayan de darse al perso­
nal director subalterno de la Colonia.
Art. 3.° De común acuerdo con la entidad 
escogt(ia, la Dirección general hará los nom­
bramientos de maestros, maestras y personal 
subalterno que se consideren necesarios para »
R olctciófí d e  lüs. % iñ(is d é  Id C o lou id  esco ldv  w j j id g u e ^ d  d e  1 9 1 1
N.® N om bres y  A pellidos
Esta Junta se constituyó seguidamente y 
comenzó á funcionar en el mes de Julio de 
1911, habiéndose ocupado no sólo déla
el servicio de las Colonias.
Art. 4.^ La Dirección general podrá tam 
bién concillar la organización de Colonias á 
personas ó entidades que, á su juicio, tengan 
condiciones paré aquella misión, aunque no 
reúnan las circunstancias á que se refiere ,el 
párrafo primero del art. 2.° En este casó, pro­
curará distribuir geográffeaiiiente las nuevas 
Colonias de modo que participen de au bene­
ficio el mayor número posible de comareqs, 
ilngularméne aquéllas que hasta útibra úo 
hayan gozado de aquella Institución escolar.
Art. 5.*̂  En los cafos en que un Ayunta­
miento ú otra Corporación cualquiera deseé 
contribuir con recursos á la organización de 
una ó varias Colonias, aumentando asi el núme­
ro de colonos ó mejorando el cumplimiento de 
los fines de la institución, la Dirección general 
podrá aceptar el concurso y (Convendrá con el 
donante los términos de la respectiva Interven­
ción; sin que en ningún caso pueda faltar la 
aprobación por parte de aquel centro, de la 
persona á quien se confíe la jefatura de la Co' 
ionla y la presencia de algún funcionarlo nom­
brado por ia Dirección misma en representa 
ción de ella.
Igual régimen se establecerá en los casos en 
que se trate de fa continuación de una Colonia 
munlclpa!, universitaria, etc., á la que se apli­
que el art. 2,° de este decreto, si la entidad 
que en los años anteriores la sostuvo desea se 
gulr contribuyendo á los gastos con las mismas 
cantidades de antes ú otras.
ArtB.“ Las Corporaciones, establecimien­
tos, persones, etc., á quiénes la Dirección ge­
neral confíe la organización de una Colonia, 
serán responsables de todos los actos que de 
esto derivan, asi como del empleo y justifica 
ción dé los créditos concedidos al efecto.
La DIréeción general podrá ̂ fiscalizar por 
medio de funcIonérloS á sus órdenes la selec 
ción délos colonos, el eatablejclmlento y la vi 
da de la Colonia y cualquier (Úrcunstancla que 
crea conveniente conocer de qn modo direetb.
Al efecto de la jusllficaclón de gastos, el di­
rector de cada Colonia elevará, una vez té^ml' 
nada ésta, cuentas detalladas con sus cpmprp- 
bantes para que sean examinadas y aprobadúd 
por la Dirección general.
Art. 7.^ Una parte prudencial del crédito 
consignado para Colonias escolares se destina­
rá á la construcción ó compras de edificios es­
pecialmente destinados á esta función, en los 
lugares que parezcan más convenientes.
Serán preferidas, para este efecto, las loca­
lidades que la experiencia de años anteriores 
haya acreditado y équellai en que Ayunta­
mientos ó particulares cedan gratultamenté ie- 
rreiíbs para lá conítruccióh; y se procurará 
que en io's présúpúestos futuros se consignen 
cantidades especlBlmenie afectas á este serví* 
do, para lelar íntegras las dedicadas al soste' 
niñiiento de las Colonias.
Art. 8.° La organización técnica y el fun 
cionamiento de las ColoiÚas escolares se ajus 
tarán necesariamente á las reglas establecidas 
én la circular de 15 de Febrero de 1894, siem­
pre que no se oponga á lo ordenado en e] pre­
sente decreto.
Art. 9.° Los servidos prestados por maes­
tros y maestras en las Colonias escolares, 
constituirán mérito en su carrera siempre que 
su comportamiento no hubiese merecido cen 
sura.
Art. 10. Para auxiliar al director general 
de Primera enseñanza en los trabajos referep 
tes á las Colonias y á las Inmediatas ój;;dene8 
de aquel fundpnario, habrá un médico nombra 
do por él ministerio dé Instrucción pública y 
Bellas Artes y remunerado con una gratifica- 
dón con cargo al crédito de Colonias escola­
res.
Insertamos esta disposición, porque la 
Junta dé Fomento escolar, con excelente 
acuerdo, se ha dirigido al ministro de Ins­
trucción pública en solicitud de que se con 
ceda á Málaga una parte del crédito del 
Estado para Colonias, y no dudamosfque 
alguna cantidad se otorgará, como á ello 
tiene Málaga indiscutible derecho.
prim er colonia malagnefiía 
Constituida en Málaga la Junta dé Fo­
mento escolar, organizóse la primera Co­
lonia de niñas, que marchó el 19 de Agosto 
de 1911 á los Montes, siendo despedida
21.
Victoria Salazar Vláal. . . 
Dolores Rodiíguez Vlllanueva. . 
Pilar Rodríguez Vlllanueva. . . 
María Gutiérrez Sánchez Pastor.
. María Dueñas R uíz..................
Antonia Morilla García. . . . 
Elena Galfardo C()rtés > . . . 
Dolores Alvérez Matees . . , 
Aurora Gutiérrez Ql!. . . . .
Socorro Gutiérrez Q H .............
Josefa Alcántara Navarro : . . 
Mafia Garda Bernaí . . . , .
Presentación Ruíz Vega. . . . 
Trinidad O.tuss López . , , . 
María Calero Alba . . , , , 
Mafia Alvafez Montejo, , . . 
María Páez Jalebo . . . .  
Amalla Barrablno . . . . .  
Emilia Gutiérrez Torres. . . 
Rosarlo Moreno . . . . .














































T e s o T ^ l i a  1
Vuelta DifereUcia, ida Vuelta Diferencia
Kilógramos Kilógramos Mtro Mm. Mtrb. Mm. Mtro. Mm.
26 2.000 1 180 i 182 226.300 1.503 1 210 1 213 327.500 i.500 1 230 1 238 829.600 3.600 1 330 1 334 4
233 1.400 1 380 1 38226.800 1 1 140 1 142 234.400 2 800 1 370 1 374 435.400 2.2CÓ 1 350. 1 356 ’641.200 2.100 1 400 1
. 1
406 6S9.400 1.200 1 320 323 336 400 1.600 1 480 1 4$6 629 1,900 1 320 1 .325 ' 535.300 1.300 1 490 I 492 235 1.900 1 460 '■'I ' 465 531.700 1 900 1' 320 1 1 324 4 .38 200 ? 4.2C0 . 1 370 1 374 436.200
1.200

















































































































STombres y  ap.ellidos > Edad































Luis Moreno FeroánSez, ; , , 10 27 200 30 600 , 3.4C0 1 410 1 418 8 68 68 nSalvador Díáz A-regón . , , , 11 22 25 400 3.400 1 230 1 234 4 62 65 ÍO /O ói i)3 " Qabrlsl Díaz Aragón. ; , , , 8 17.500 20.400 2-9QQ 1 080 1 .086 6 54 59 OD Di i 1Q4 Manúsl Ofózco Coso. . . . . 9 19 22.600 3.6Í0 1 160 1 166 6 57' 60 3 ^ uD 04 y10'5. José Garda Piaza. . . . . . 9 20 24 4 1 210 1 220 10 69 62 3 'TA i üO l4Ú196 , Júan Zafra C(?ntarina. . . . . 12 29 32 400 3.400 1 340 1 342 2 65 71 6 62̂
DO lá i A
7 Manuel Quintana Garda. . . . 9 18 20 600 2 600 I 120 1 128 8 56 59" 3 54 N *V8 Manuel Santana Muñoz . : . . 9 22 25 3 1. 190 1 200 10 62 '64 2 60 ó9 Pedro Frías A'ejenáro  ̂ . 11 26. 29 400 3.400 1 290 1 295 5 55 66 1 65 74 -
oO10 Joaquín Delgado Morales . . . \2 28 30,200 2,200 1 330 1 338 -8 65 - 67 ^ 60 68 ’ ^  o11 Eduardo Pones Sánchez. , . , 10 %2 24 600 2 600 1 250 1 285 5 58 , éO 2 53 6912 - José Navas López. . . , ; , 11 29 31.600 2 600 1 250 1 253, 3 58 60 2 53 60 713 Francisco Ramírez Vaca. . . . 9 26 28.500 2 500 1 240 1 243 3 61 65 4 fifí 6614 TFfáhdiicb Rüfz Padíllú . , , . 10 22 600 25.100 - 2 500 1 210 1 214 4 63 65 2 62 fiS ► fi15 Juan Afrabslíh Cfüzaád . , .. . 12 26 29.200 3 200 1 320 1 322 2 65 68 3 *60 ^ 6916 'lóéé Trfrrébráliea Férñáiídez , 10 27.100 29 200 2 100 1 290 1 303 13 62 63 1 52 66 14.17 José Gárcfá Gómez . . . . , 9 22 23 500 1 500 1 190. 1 196 6 59 62 55 63 818 José González Silva .  ̂ . 9 26 28 500 . 2 500 1 220 1 224 4 60 63 3 70 lO19 Enrique Martínez Garda . . . 9 22.200 25 300 3.100 1 200 í 204 4 .60 62 2 1920 Federico Fonda Fernández. . , 10 20 23 500 3 500 1 180 1 183 3 59 62 1121 Ramón González Fernández , . 9 23 26.500 3 500 1 280 1 285 5 58 6I 55 12
B eenrsos económ icos 
Las dos Colonias escolares malagueñas 
se efectuaron á expensas de 5.743^29 pe­
setas libradas por el Ayuntamiento y de 
numerosos donativos en especies, cuya 
relación publicó el Boletín vficial de la 
provincia, figurando como donantes los se­
ñores siguientes:
«Para que sirva dé justo galardón á los se­
ñores Hijqi de Alvarez Fonseca,don Guillermo 
Réln Arssu, don Federico Garrét, Hljcm de 
F. de las Peñas, Garret y Compañía, don 
Francisco Solía, don Nicolás Lapeira, don 
Adolfo Lapeira, don José Rueda, don José Gue­
rrero, don Lucio Gómez, Prados Hermanos, 
dón Sixto Jiménez, don José Gómez, don An­
tonio Maritiblejo, don Antonio Luque, don Pe­
dro Vanees, don Eduardo EnCllo, Navarro, 
Diaz y C.^, señora Viuda de Leoviglldo Gar­
cía, don Francisco Villárejo González, don 
José Sánchez Rfpoj!, don Eugenio Pílente; don 
Ramóri Rúiz. Lúéiná, Calvó y C.®, doíí Joié 
Romero, señora Viuda de Félix Martin, don 
Miguel dél Pino, doña Isabel Rocé dé Martós, 
doña Juila Oflgoní. sefiqfjta Críitlhá Véga*y 
Vega, don Peijro Gómez Chalx, doh Luis Bar- 
céló, don Félix Saenz, don Gábrlel González, 
Sindicato de Iniciativas, don Salvador Gonzá-
Garlez, don Aniceto Corcelles. don Manuel 
da, don José Duarte, don Eduardo Fernández, .
don Francisco Berrocal, jdon Enrique Laza He- los pagos realizados: 
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rrera, don Francisco Slntas, don Gustavo Ji­
ménez, don pefiiéirtb Lobéz, úbn José Creí- 
xell, séñofa yiuda de B. Alvarez, don F. Pe­
ñas Macias, dbn Antonio Mancilla, don Pedro 
Fernández, don Francisco Morilla, don Fran­
cisco Reina León, don Francisco EsteVe, don 
Manuel Réclb, don Blas López, don Juan Gaf« 
cía, don Miguel Romero, don Pedro Banderas, 
don Manuel Polo, don Nicolás Pérez, don José 
Somodevllla, don Cristóbal Doblas, don Julio 
Goux, señores Pérez y Valle, don Fernando 
Rodríguez, don Antonio Luque, «Los Extre­
meños», don Francisco Torres y don Pedro 
Temboury; oomerclantes de esta capital, que 
espdntáúéanfente y mbVldos por un alto senti­
miento de qarldadha(úú la tafpnqla, que nece- 
alta pojr su dssvaUmiéntb el amparo de todos, 
han donado efectos y especies pprala organi­
zación y sdstenimlénto eñ los Móntés de Má­
laga do .una Colpnla oaqolar, esta Junta ha 
acordado, en sésióñ celebrada el 25 dé Sep­
tiembre último, hacer púbifeá mención dé sú 
agrádeqimlento á dichos señores, felicltándpsé 
de qué esta bludád héya dado ún ejemplo tan 
hermoso de amor á la óultura y á la niñez.
Málaga l.° de Octubre dé 19il.—El Gober­
nador Presidente, yos(^éta/7/na/'///r.'—El Secro' 
iaxXOi Antonio Quintana,
Respecto á las 5.743*29 pesetas percibí 
das del Ayuntamiento, publicamos á conti­
nuación-el detalle y el resumen de todos

















Agosto A Don Franciicq Merino, por alquiler de automóvil. . í í <
» A Dm  Tomás Gutiérrez Váiqnez, por arrendamiento de la Casa 
Cuadrada del Légar Arroyo Hondo, desde 17 Agosto á 31 Octu­
bre 1911 . . . . . .  . . . . . i . .
60
^ |mi mandadérp, por p̂  ̂ , , , , , . ,
c:is(:b Mérlnb, por cinco viajes en automóvil."  3 ' '— .L ■••••-"•w wiiivy ..vraj cu kuiiiw!r |i * , ,
» A Don Joaquín Montañéz y don José Maclas, por alquiler de coches.
* A R®"í® '̂^^®^® "̂‘í®  ̂ *®‘‘*®Í* . . . . . ."  2®® Jolié Miiigoránce, por Idem,. .  ̂. . ¿ .
o L  A Don Arturo Q. Bunn, por alquiler dé ún automÓ^I.
Sptbre. A un mandadero, por porte. . . » . \ é .
» A Don Agustín Palomo, por Idem. . . , . ,
» A Idem Idem, por Idem* . . . .  . , . ,
V í?  wanáadero, por Í d e m . . » . , , .
Octubre A Idem, por Idem. , . . , , , . . ,
*.T í  A Don Agustín Palomo, por Id. . . • ■ • .
Nvbre. A Don Martin Vega, por Idem. . ; . ; , ,







































Agosto A Don Manuel Cárceles, por una canasta.
» A Dón Francisco Borrego, por cuatro cántaros. . . . . .
» A Don Manuel Pachecb, por úguaderas para id. . . . .  .
» A los Srqs. Hijos de José Alvarez Fonseca, por sábanas, manta»,
toallas, serviiietas, etc; . . . .  . , , . . •
» Al Servicio doméstico, por confección de id '. . . ; . •
» A Don Sixto Jiménez, por objetos de menaje. . . . . .
» A Don Adolfo Díaz, por 25 sommiers camas, borra y una mesa . ,
» A DqnBIqs López, por dedales y agujas. . . . : . .
» A Don Franíúsíio Marín, por 36 slUaii , . . .  , , , - ;
» A DoP Gerónimo Diaz, por 20 aros para palanganas . . . ■
» A Don Lpopoldb Duarte, por un reloj despertador. . . : ,
». A |08.3ré¿ pjpéde José Álvnrez Foiiséca, por toquillas y raro. <
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A los Srei. Hijos de Alvarez Fonseca, por dril. 
A Don Sixto Jiménez, por carburo y cilkos 
A Id. id. por Id. y otros. ¡
A Id. id. por id. id. • _. .




































A Don J, Gutiérrez, por patatas. . „ . .
A Don Diego García, pór com(3StÍbÍeii . ;; ;
A Don Juan Gómez Rio, por Idem. . • , ,
A Don L. Castilla, por azumbres de leche. . .
A Idem, de Idem, por Idem , s « , .
A Don Diego Garda, por comestibles, i é •
A Don Manuel Zalabardo, por carbón. . í ,
A.Don L. Castilla, por .azumbres de leche , , ,
A Don J. Gutiérrez, por patatas y ; cebúllai. • ,
A Don L. Castilla, por azumbres de leche , , ,
A Dón Jqsé Navarro, por bollos y chocolate. . 
A Idem Idem, por café y pasteles para las niñas, i 
A Don Manuel Zalabardo; por carbón, i i .
ADon Júan Gómez, por xomestlbles. , . ,
A Don Manuel Zalabardo, por carbón, . • i
AD®n Diego García, por comestibles, , s .
A Don Francisco Péféx, por azumbres de leche. ,
A Don José Gñtléfréz, por patatas y cébotlás. ,
A üpn Francisco Sbus, por queso y chocolates. .
A Don José Gglérrepi^pr patatas y uvas. • ,
A Don Rafael Diaz, por huevos. . * , ,
A Don Diego Garda, por comestibles. . ' , .
A Don Manuel Zalabardo, por carbón. • ; ,
A Don José Gutlé^ez, por frutas y verduras, , 
,A Dop Mf^el del Pino, por carnes, tocino y otros. 
E n°" PW patatas y café, i ,
A Don Diego Garda, por comestibles. , , ,
A Don José Pérez, por frutas. . . . . ,
A Don Juan Gómez, por comestibles. , , ,




f t 1 1 '115*97
1 B • • 19‘30
s • • 1 13*50
1 3 í 23 60
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• 1 1 71‘70
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v z z w í V iernes 1 7  á é  M d y o  d e  M 9Í0
^  » A Don Miguel del Pinoj por carnes y otros. 3675
Total Pesetas
G I N E  1
w%
1.152.97
P e r s o n a l Pesetas
Hoy soberbio programa -  Atracción colosal Hoy -  Siete estrenos y dos monumen­
tales películas «el sumun» de la cinematografía







A Idem de Idem, Idem.
A la^rofesora, .doüa Della ;Garcla, por sus honorarios, i ,
A la auxiliar, doña Dolores Úarcla, por Idem. . . . .
Al sirviente de la colonia, siete jornales. , , , , , ,
A María Luisa Brenl, por servicio. . . . . . . .
Al^rvl^te-de laco!onls< slets;iornales.^^ . . . * . .
A ldem.de Idem, tres Idetá. . . : . . , .
23 Octubre Alprofeior.^on JF^fnclscó Castillo BravOj, por sus honorarios 
23 » A la auxiliar, doda Duloret Qárcla, por ídem. . . . .
A Juan|t;Diiéiz y Josefa Pérez, por servicio. . . , . .
A Miguel Díaz, por Idem. . , , . . . . . .
yi
Knos Finos de Málaga criados en sa Bodega, caite Capuchinos n 
C a s a  ffsBuilsiflis ©w ©® i® * "
DonEdnardoDIffli,dueñoiJele8tebladialeiitodelacEll3 Saa Jaaa da Dio. n. 20, ezaende loi 
viao.á lo. .Iguiaatc precio.! ^^ ,,3  valdepe#. Tteto
Una arroba de 15 litros de Vino tinto legítimo Pesetas 5'(n



























Agosto A larHaclenda, por impuesto de pagos.
A Idem por timbres.
» A Dpn Martin Vega,̂  ̂para pólize y otros gastos. .
» A Don Salvador Qonzélez Anaya, por talohario. .
s , A Sres. Montes y González, por alpargatas. . .
» A Dpn Pedro Vahees,;por sombreros. V -.1 .
Sepbre. A Don Antonio Aragoncllió, por medicinas. . .
» ADonJosé Davó, por alpagatas. . . . .
» A la Hacienda, por Impuesto de pagos. ; . .
» A la Idem porlimbro , ., . . , T. , .
» V AOonJoséDavd, por atpargaias *. . » . .
» A Don BJáa López, por cafcétinés. . . .  .
» A Don JoséDayó, por alpargatas. . . .  .
» A Idem por Ídem. . . .  . . . , .
Octubre A Idem por Idem, . . . . . . .  .
» A la Hacienda, por impuesto de pagos. . . .
» A Idem por timbre, . .
» A Don José Duarté, por plumas y pape!. : .
» A Doña Della García, para gastos de lavado y otros.
» A Don José López, por lavado . . . . ,
 ̂ » A Don José Davó, por alpargatas. . . .

















* Don Antonio Nogueras Crovetto, Nicaslo 
ile 1.
Don Quitavo Jiménez Fraud, Pedro Toledo 9,
Don José Prados Navero, Latios 4r
[Capacidades
Don José Murciano Moreno, San Telmo 10.
Don Francisco de Bustos García, Alameda 23.
Don Esteban Cebilán de la Tobllla, Niño de 
iQueVara2. ^
Don José Robledo Jiménez, Peñas 30.
Don Manuel Palacios Montero, Avenida Enri­
que Gtooke Larios 37. .
Don Diego Cábsllero Tenorio, Mármoles 104.
Don QuiUerms Rivera Rivera, Torremollnos.
Don Juan Barranco CWmez, ̂ rezueia | Ñemours, Orán, Marsella y Carga con trasbordo I
Don Manuel Tauste Gómez, Don Juan tte Aus- pafajo* puertos del Mediterráneo, Indo-Chine, I
Linea de vapores correos




4 > » s
Un » » »
Una botella de 3i4 » » »
Vinos Valdepeña Bíauco 
Unsíarrpbade 16 litros Valdepeñu Blanco pt«. 6*00
|2 » » 8 » » » • 3'Oí'
4, . .  ' » . • » * 1*50
Dn s> » » * O'áO
Un«,botella de3i4 » » » » 0'30
* Víaos del país J
(^Ino Biaheo Dulce, los 16 ÍJUes pías.
Pedro Ximen * 
Seco de los Montes »






Hay «na oscursai es la1?Í53a Riego número 18, Merced», Cervecería 











El vapor corfjeo francés 
M itldj©
saldrá de este puerto el día 21 de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melillá,
Total Pesetas
INGRESOS
en 19Cobrado del Ayuntamiento 
Agosto 1911 , . : . . . . 
Idem de Idem en 2 Septiembre
1911. ................................













Don Rafael Mesa Pastor, Beatas 33.
Don Hilario Fernández Martin, Almería 59.
Don Juan Domínguez Pérez, Churriáaa,
Don Modestó Moreno déla Rosa, Duque déla 
[Victoria 5. /i Don Juan Luis Peralta BundBén, Alameda 40.
Don Vicente MIret Pascual, PaslUo déla Cár- 
ccl 2*
Don Francisco Torres de Navarra, Alameda 
Carlos Haes 3*
Supernumerarios
Cabezas de familia 
Don Joaé Frías Barrientos, Torrijas 137.
Don José Crespo Valero, J. Gómez García 3. 
Don Juan Cortés López, San Juan 80.
Don Juan López Prieto, Peña 24.
Capacidades
t oco Inc 1 Don Antonio Campóo Anaya, San Bernardo él
1.953 951 Vieja 31. -
! '271 651 Don Guillermo Jáuregul Briales, Josefa Ugarte 





M J E 8 1 J  M J E N
T o ta l de  in gresos  • • • •
T o ta l de  gastos*  . ■ . . • >
Mdoisteneia en  31 D ic iem bre  1911 • • P esetas
P ese ta s 5.743<29
5.096<34
646‘95
La clasificación de los anteriores gastos ¡de Málaga á fines de Junio, aprovechándo- 
en diversos grupos da claramente á enten-1 se así todos los meses del verano, 
der aquéllos que pueden considerarse del El Ayuntamiento podría contribuir con 
carácter permanente y los que, por ser de 2.000 ó 3.000 pesetas de las 8.000 que 
fufidadón, se causaron sólo una vez y nohiene consignadas en el vigente presupues- 
hfíbrán de repetirse en años sucesivos. í to para los idistíntbs fines de la Junta de 
La partida más importante es la de mo-| Fomento escolar, recabándose de la Dipu- 
bíHafio y enseres, todos los cuales se con-ltaclón provincial, de los Círculos Mercan- 
se» van, no necesitándose hacer este gasto |  til y Malagueño, del Sindicato delnidati-
eíi i 912.
Y la de instalación también puede redu­
cirse considerablemente, estableciendo la 
colonia en sitio menos distanté y dé más 
fácil comunicación con la capital.
Si, por,último se atiende al número de 
días que permanecieron los niños y niñas 
en los Montes, días que no bajaron de 60 
y que tratándose de 21 colonos, represen­
tan 1260 estancias, se verá que se gastó en 
la manutención de cada niño menos de 1 
peseta diaria, lo cual hace honor á la buena 
administración de la Colonia y debe ser­
vir de satisfacción para los donantes qué 
ofrezcan especies ó su dinero.
; U am am iei^Q i"^ todos
SI las Gplonias escolases malagueñas de 
1911 no fúeron sino un modésto ensayo, 
si la primera pastió sólo á fines del mes dé 
Agosto, nu.^tra ciudad debe aspirar cuan­
do menos ¡á duplicar su número en 1912, á 
que^^este año se organicen dos colonias dé 
niñas y otras dos dé niños, ya que ho pué 
dan ser más.
Para ello bastaría que la primera saliera
va, de la Cámara de Comercio, de los 
Ferrocarriles Andaluces y Suburbanos, de 
ias Sucursales de los Bancos de i^spaña é 
Hispano Americano y dé otrás entidades 
que se suscribieran por alguna suma.
En Sevilla, en Barcelona, en Bilbao to
i“0  ¡ley h  l#j
! flDiiiM a, P u ifite  ffüpanlo por si faiocSotico SPloolo i r
Purg#«t©  d©pw8*stiwo v©B*dad
JepóRi Auitralia y Nueva Zelandia. piíid '̂admb
El vapor trasatlántico francés 
'. V a r s m á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés 
ita lie
saldrá de este puerto el día 5 de Junto, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevldgio y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,̂  ̂
Florfaiiópolls, Río Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta lArenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
'& í t  y PO. 10 ,o«to¡
n a i t íT m  ie ¿«rgoe ráa vez cmlaAnisharína, la W tw W  ,  w e .  lo. «teoiíssorgoiilí,;
' La^personas biliosa» deben hacer ua¡o á&La Mishai'ina |í̂ man4*> los dos papeles eí ifi^sr die; 
Z«y4 /?/5 árwiá 83 vende ehtodas las bussasfarmaclas y Drogasrias
1'^'lSntafíeim ttaaoBes,;que con aomteei parecido, circulan poiM
id® vuestra salud exigir: .lín/íÁiír/'r/iít. ' , - ^
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte, Ba° 
riientos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Con motivo de la enfermedad que aqueja é 
la señora hija de nuestro querido amigo y co­
rreligionario don Pedro A. Armasa, los mi­
tins de propaganda republicana proyectados 
para el domingo 19 del actual én Benagaibóni 
y para él miércoles 22 én Alhaurin d® la To- 
rre. se suspenden por ahora.
Oportunamente anunciaremos ía fecha de Is 
celebración de ambos actos, como la del que 
témblén se efectuará en Cártama durante e! 
próximo mes.
Muro y Saaoss
das las corporaciones prestan su cóncürso
y las de Málaga no habrían seguramente 
de negarlo, si á ellas sé acM¿a para una 
obra en que todos d^em os hallarnos inte­
resados.
^ Por otra harte, es de esperar que Jos 
getierosos industriálés y comerciantes éue 
ofrederonl'donatlvós en especies el año an­
terior, prosigan su buena obra en ¡si ac­
tual, y muchos de ellos han manifestado ya 
su propósito én dicho sehtido.
J^álaga confía, pues, en la actividad y 
en el celo' del delegado reglo de primera 
enseñanza y de los dignos vocales de la 
Junta de Fomento escolar pará el feliz lo­
gro de emprésa tan satisfactoriamente fni 
ciada el año pasado, y á  cuya realización 
deben cooperar todos los que amen esta 
ciudad.
i TERCERA PARTE
Danseuses de Delphes. . . 
Pois^qn d’or. . . . . . .
Ei Jueves Santo á las doce de 
la noche (de la Suite Seviiis). 
Trlana. . . . . . . . .
g»M
iLos eenflietoa del trabajo ¡ 
Ayer tarae se reunieron en el despacho dél 
alcalde, la Junta local de Reformas Sociales, el 
patrono señor Viso y los obreros constructo­
res de carruajes que trabajan en el ^taller dé 
éste, para soiuclonar el conflicto pendiente en­
tre ambas partes.
Aunque no quedój-esuelto el asunto, parece 
que p  halla en vías de i-rr^glarse fádímente, 
por Jpbersé colocada, tanto el patrono comO 
ioi obreros, en ona actitud de concordia, que 
ecabará pqy borrar las diferencias existentes. 
. lios estibadores
Déhpués dé terminada la anterior reunión, 
compareció ante la Junta dé Reformas Sociales 
Uha jcomlslón de estibadores, los cuales hebián 
Opéptado la mediación de dicho organismo para 
¡resolver et conflicto que tienen pendiente Con 
patronos.  ̂  ̂  ̂ ^  ^
*  ̂C^rao quiera que estos últimO's nO concurde 
rosíf̂ no pudo tener efecto lá reunión, que será 
coúvocada^de nuevo para ef próxlnh) domingo, 
ñ -  ; . ,  ̂ Com isiones
Psra hoy hah sido cftadol lorf ooncejaiés que 
cemponén las comisiones de Obras públicas, 
Büneflefencla y Sanidad y Jurídica.
ca lle  de [Larios 
'«acgún lá noticia que aparece, en algunos co 
legas de lá localidad, el alpatde ha accedido á 
fe pétíclón que le hiplera la . Compañía ale 
; tngna de Eiectrlclqad, de levantar parte , de] 
j pá: !̂mento df̂ ' la calle del jVlarqués de Lefios, 
rPsrá efectuar el tendido de cabifs desdé la 
, csiié de Strachan á la 4® Santa, Margarita. - ;
La sospecha que apuntábamos, no ha mu- 
f thm  dias, aparece, confirmada plenamente; y 
loque ayer considerábamos absurdo.^érá rea­
lizado, mediante esa autorjlzación del alcaide, 
que nos reslstlmoa'á creerip.
mente deteriorado el único buen pavimentó 
de que disfrutamos^
Nosotros ehtendemós que antes de ;que los 
operarlos de la citada empresa den comienzo ¿ 
las obras de referencia, precisa que por algún 
técnico se exponga y se demuestre cumplida 
mente la necesidad que pueda existir de efec 
tuBf le rotaraefón del asfaltadó; porque si el fln 
que se persigue puede: realizarse en otra for­
ma, aun cuando con ello se irrogue un mayor 
gasto á la Empresa, d®be seguirse cualquier 
otro procédlíhiento, qué slémpre seria preferi­
ble al de levantar parte de un pavimento que 
tanto dinero costó al municipio, y qué, proba­
blemente, quedará én un estado lastimoso.
DE MALAGA
Sesiones nüms. 421 v422 —Dos conciertos 
por Ricardo Viñes (Plañíate). 7- 
P R O G R A M A S
Primer cotwierfo. 18 de Mayo de f  912
PRIMERA PARTE
Tocata y fuga.......................
Preludio, coral y fuga . . .
' i SEGUNDA PARTE
E s  L iq u id s e s é s
Venden Vino Secos de 16 grados de 1311 á 5 
' pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 ó 6 ¡pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
[ Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en ias 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula d̂e 
arco para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n .° 3 
y 5 con motor eléctrico para el servido de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
Sopas: Tapioca, Perlaa del Para 
Pastas al huevo de Rlvoire & Carret 
Juliana, Sopas Maggl 
Habichuelas verdes finas 
Habichuelas secas del Barco 
Trufas extra, Champfgnons 
Frutas en su jugo, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
Jamones de York 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
Mortadeile, Dátiles, Almendras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
Calle Castelar, núm. 5
Sobrinos de J. jkrrcra IFnjardo
MALAÍ5-A.-TJBLÉFOMO 8.6
d a ra n tia  de bondad y'exactitiid
Bach Tausíg.j 
C.Ffanck,
¡¡Oro en las Gopasll








y la cerveza S T Á Ü T  ( P w t a )
 ̂eficaz contra la anemia. Se expenden únicamente" 
; en Pay - Pay.—Larios 1 y Pasaje Heredia 31.
Debussy. P a ñ o s y  N ovedades
Turlna.
Albenfz.
f i  Falifñ MidBgiifii
La Fábrica de Mosáicús Hidráulicos más antigaa 
de Andalucía y de mayor exportación
. ■ . ^ -D É =  ■
Segundo concierto,
PRIMERA PARTE












Les Tourblilons. . . . . .
Au Couvent. . . . . . .
Scherzo . . . . . . . .
Jeux d’eau . . * . . . .
Montañesa . . . . . . .
Méphlsto-Valse. . . . .
20 de Mayo de 1912 \
Chopin.
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
, T Extenso surtido de la presenté temporada en 
í l̂anas, alpacas y driles, jergas, vicuñas, almoros, 
I de las mejores fábricas de! país y extranjero,
I Grandes novedades en calcetines y canü^tas 
i de hilo y algodón.
I ; Esta casa es la que mejor sirve á su numerqsa 








. . . .  RayeL- 
. . . . .  Falla."
,  «. Llszí.!
A ias nuévé de la noche.
Piano Erard.
Se suplica á los señores sócfos no entren ni 
salgan durante la éjécudón de las obras.
LPara comprar barato conviene visitar los 
A L M A C S I N H B  
-  DE -
iáeni
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial^ granito.
" Sé fécomíénda al público no confunda mis artí­
culos patentado^ con otras imitaciones, hechas 
por algunds fabricantes, los cnaíes distan '
Sn belleza, calidad v colorido.
' Exposición: Marqués de Larios, 12. 




De entré las poĉ s ojbraf buenas en las vías le.
públicas que ha efeetnadq el Ayuntamiento, 
descuella la del paylmepto de la calle de Larios, 
cuya: Compañía coñstructora lo dejó en condl- 
dónes que,satisfacen aj más exigente.
Ocurre que, por>fecto d®l calor y del trans-i 
curso del tiempo, aquellas briquetas de asfalto 
comprimido se han enlazado de tal modo, que 
, sejspíarlas eqi^valóría á rompeá:Is  ̂ y Óejár el 
pavimento en malas condiciones; pjtes «S éail 
, e^uro qué resulten m  parche las obras de ié- 
i p^ración que efectúe la Empresa'de Joz eléc- 
tdeus porque, aun cuando consiga traer mate- 
dales de la misma, calidad, que los empteados 
a! verifica^ la obra, y disponga de obreros 
prácticos én esta clase de asfaltado, creemos, 
que siempre quedará muy defectuojio él enla-j 
ce de las nuevas briquetas de asfalto con las 
antígitai, resultando de ese modo completa-;
Relación de juradps que han de actuar én 
cuatrimestre de Mayo á Agosto de est^año:
Distrito de la Merced de Málaga
Cabezas de f  amilia
Don Luis Caseto González, Marchante, 14 y
González, Cuál teles 1. 
3arrón, Trinidad Qmnd
Don Antonio Delgadc 
Don Roberto Heredia 
14. .
Don Toriblo Ramírez Morgado, Puente 22.;
C Don Manuel Ramírez Péraita, Peregrino 4.
 ̂Don Antonio Alcalde Ramírez. Olías. 
vDon'Fereando'Guerrerp Eguilaz, Panaderos 5. 
Dóri José Morales Morales, Marqués de La­
idos 10.
iDon Feliciano del Pino Ardoyno, Cérrojó'24.
3 Don Antonlo;í*acheco López, Fuentéclllas í í .
/  Don Francisco Ortega Soler, Plaza de Toros 
Vieja 2.
, Don Cristóbal Ternero Meíéndez, Pavía 2.
Don Eduardo Ouerrérb López, Vara 2. j - 
Don Eduardo Landero Melguízo, A.‘LujSn 5. 
Don Cipriano Arlas Tova!, Siete Revuelta* 7, 
Don Manuel Moreno Lamberto, Correó Vie­
jo Í7.
Don José Fernández Jiménez, Olías,.
Accidente desgraciado
D e sp ren d im ie n to  fa ta l
En la villa de Yunquera registróse un triste 
suceso, qué ha llenado de' conternacíón á todo 
el vecindario.
Juan Estévez Muñoz se encontraba traba'̂  
jatído eii hila' finca del partido de Ibortillo^ 
proDledad de! vécinó don Juan Sancho Martin. 
: Ya terminada la faena deí día, Juan se dlrl- 
giá á stt- domioültíi, cuando, á corta distancia de 
la fíncá, /Caminando por un arroyo, tuvo la 
desgracia de qué en el preciso momento de pa­
sar se deapréndlesé úna enorme roca, la cual 
le derribó, produciéndole graves heridas y 
cbntúsloaes,
f Ai.'darse cuenta de lo que ocurría, por los 
gritos desespéradós qué daba el Infortunado 
Juan, acudieron Varias personas, qué, prevls- 
t8s:de grandes cordeles y de algunas palancas, 
consiguiendo extraer de debajo de la enorme 
masa de piedra, el cuerpo del Infeliz obrero; 
conduciéndolo, gin pérdida de tiempo, é su do­
micilio, donde el médico titular le prodigó los 
auxilios que reclamaba su estado.
Los cuidados de la ciencia resultaron estéri­
les, por que el desgraciado Juan-faltecló al ca­
bo de pocaa horas, en medio de los mayores 
Sufrimientos.
En el suceso Intervino el juez municipal de la 
expresada villa, quien practicó las oportunas 
diligencias.
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
' Todos los días le réciben grandoVsurtidos en- 
novedades para verano. ̂
Batistas desdé 0 30 á 0'75 pesetas metroi 
» foülar de 1‘75A 075.
Inmenso surtido én céfiro , desde 0*39 á l  pe­
seta metro.
Fantasías oesde 0'50 á 175 pesetas metro.
Lanés novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro,
Gran surtido en velos y tocas á I& mitad de sa 
precio.
Especialidad de la cisa en articulas blancos en 
toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lañas para cahalle 
ros.
AVISO.-Para comprar mantones crespón ceda 
verdad, asuérdense siempre de está casa.
^'átecism o de lo© maqulnistfi© 
y fogonepoa
5.  ̂ ediciónl
: Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de;vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
génlsros deLieja, y traducido por ]. Q Malgor, 
" miembro de la citada Asociación y ez-direcior de 
lée minas de Reocin.
Se vende en la Administración de f ste periódi­
co á2'50 esetas ejemplar.
Fernando Rodríguez
S A N T O S , 14. -  M AL A G Á
Establecimiento de.Ferretería, Extería de Co- 
cifiá .y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al públlcó con precios muy yen- 
tajosos, sevenden.Lotes dé Batería de éoetna, de 
pesetas 2‘40,3,375,4'50, 5‘15, 6’25, 7,9, 10*90, 
12‘90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á iodo silente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cultivo radical de Callos, 
Ojos de Galibs y durezas de ios plesi
De ventaen droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
M ogistro  m in ero
La Jefatura de Obras públlcaa de esta pro­
vincia anuncia haber sido cancelado el expe- 
diente relativo á un registro de !a mina PanO' 
rama Ideal, sita en el término munlcipai de 
Antequera.
M elaeión
El Boletín Oficial ptib'.lcará en breve la ter­
cera relación complementarla de los locales 
designados por las juntas loca'<es del censo 
electoral, para cüaatas elecclcises tengan fiíger 
en el présente año.
P eéd o s
JqiéRufz Peña y su hermano Francisco, 
fervientes adoradores deí dlcs- Bseo, recofrie­
ron ayer varios teiriplpa ñal espirituoso dios; 
y no habla tranECurrldo mucho tiempo cuando 
se .encontraban en el Pasaje de AIyarez, pro­
moviendo un egeándaip de jos que hacen ép:ca.
Dos parejas .de guardias de seguridad con­
dujeron. detenidos á los escandalosos borra­
chos, quienes fueron denuiicladcs al juez muni­
cipal del diatrUp de Ja Alamedá.
JEntre p a isa n a s  y  vec in a s
Dolpres Tprfes Narváez y Cóncepefón Ml-̂  
Üán Agullar, ambas naturales de El Burgo, y 
habitantes en la csilé del Rosa! Blanco, tuvle  ̂
ron una acalorada disputa; en la que ée diérpn, 
mútuamente, un fenomena! recorrido, y Dolo* 
rls. acaso mis fuerte que su rival, quiso dlrl̂  
mirla á polpes, propinándola bastantes de 
elios, hasta el punto de quetuvo qué Inter ve­
nir un guardia de seguridad,jiUQ acertó á pa­
sar por aqáél eltld, condúciendo á Concepción 
^ la casa de socorro de lá calle de Mariblanca; 
donde fué curada ds una contusión, léve, en e! 
libio superíór.
Dolores: faé detenida y dfimnclada a! jaez 
corréspcndlenté.
<cCe»smo8> y  <
Eugenio Rodríguez Pérez (e) Relojero, qué 
m  si arte de sustraer cronómetros no tiené ri­
val, y Manuel MatílnSándiez (a) 75roo Mar­
tin, de ofíclobstunero, se encontraban afer 
meñana en eí muelle; discutiéndo vivamente si 
^i sgm ee acuosa t  húmeda.
Como quiero que no llegaron á entenderse,
aspecto era él de una níñâ ^̂  m más
ácusaba bastante debilidad en las plernát. 
grándés molestias dé cabeza, laxitud 
sin ese deseó tan-común en los pocos J ip P »  
lás dlveMilonés y el ejercido, tehdeúcÍ£Al 
Poso y apetito muy escaso, que ponían'en evi­
dencia una anemia.bástente prónuncluda, cere- 
hro-esplná!. Hecho este dlagnóstlqci y calcu- 
lándose que veinte inyecciones bagíarían para 
curar la  afección, empezóse el tratamiento y 
á los 22 días récibló él alta ccmpletamente oa­
rada. Como ha tenido que acompañar á su se-
én un gran rato de discusión, y puesto que los jñora madre, que también se asiste en la clínica 
argumentos que empleaban para robustecer sus 1 desde hace dos meses  ̂ se ha Ido apreciando 
respectivas opiniones eran de iiti color mái en esta señorita una transformación notable;
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A Ñ I A ,  T 
Ei Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
E! Depósito no tletje agBRtes, porque no los 
necesita, pues su artículo sp reconílenda por sísoló.
Sus camas son refractarias áíos Incectos, por 
la especialidad dé sus barnices.
Gran surtido en colchones de ¡ana y borras de algodón, desdé 8 pesetas.
Miraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­mo; e! más higiénico. & “
Precios de fábrica,—Imposible competencia 
T, C O M P A Ñ I A ,  ?
saíííío que el betúu, una pareja de gúardiaé de 
seguridad los condujo detenidos é la-prevem 
dóh de la aduana, donde el señor Oassls éolú 
donó la disputa, gestionando @1 Ingreso da los 
mismos en ¡a Perindola-Universiiy, dónde 
tendrán ocasión de aprender, en la cátedra de 
Química, la composición de dicho éleraenSó y 
sus múííIpíeB aplicaciones.
Gaftts ó lente©
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros é la medida desde ocho pesntasen 
: adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desdé docé pesetas en adefante.—Ti­
rantes para corregir 4a cargazón de espalda, 
siete dncuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artícuios de foiograÉaJ 
^B azar Médico Optico Ricardo QreeNí— 
Plaza del SIglb (ésquJrié Moüha Larió) Málaga.
Un huen negocio
Pedro Rufz Cruzado, dueña úft. m  baratillo 
Situado en e! Pasillo Guimbarda, compró ên 
tres pesetas un mantón de treinta, que íe fué 
éustraido no ha mucho tiempo á Manuel Lelva 
TrujlHo.
Este, que pudo averiguar el paradero del 
mantón,se presentó ayer en el establecimiento.
pero el comprador se negó á la encci^fi f  sa- 
apeamiento déla prenda, como se^dlqe-qn ier/ 
|¿ n ^  iaríd!eoé  ̂alegando q^ |b
' btarévénoíiíSí:: . ' ^  - " V ,ííí Como quiéra que ís-éxpresada prenfe Ja 
compró á un meqor de édaO, Pédré lué denún» 
iciado a! juez de lostrucslóii dél distf4 .̂ de S«r 
loDomIngo, /   ̂ ,
f Creemos que,; para Jo guóe»feo,!np hará com¡> 
pras tan ventajosas cómo esa de adquirir pren» 
das á una déclma pai^e de suyaSór ínttínsecp; 
pues los gastos déi julqlo: ascenderán á diez 
í Veces mfe de la ganahéía qué haya í btenldo 
icón el mantón. _  «
>-■. ■/ , , 
i Procedente, de les cosías afflcanas, fondeó 
iyer msñana én nuéstror puéríp é!; f.8ñ3néfQ 
^marqués dé la Victoria, 
i , . P e  M e m ta
^ E n  éi Vicente- Pííphoi
laron ¿yéf dé Melllía el coronel ogu Métmel 
Díaz, capitán doií^Aiiípnlo Alamog yprimorta*
éíente don Fránc|tcó^l-ózand, i
i '  ¡ B ^ e n  escem dm o .
José Gérda Rueda (a) as encentra-
bs ayér tardé émbrlagódo en el domidíio de 
Teresa Qóniez Gárdaíiá fe qué. acusó de ha­
berle sustraído vdníe péselas, negando essa 
fe Véracídad de sus IsapuUidones, y acaioran,- 
'doae bosta él puntó do iníént|!r
igredir con ana faca .á.'fa qao por.clsr-
lo és úna dama dé haÓÓr aVsrísdo  ̂ .
A los gritos 4é ésta ac5ídlex"qn varios veclños 
y 1o» agentes ds la éttíorldsd, los cOndu)®» 
ron daténídos áJa preVeñdón á í  la Auiiana, 
donde se fórmuló fe corre spóndíents danunda
juez municipal dsl distrito de Santo Do» 
mingo.
N ú m e r o  e o c tr a o r d in a r io
d e  « N u evo  M u n d ó ^
El gran semanario pública esta semáná 'úir
número magnificó, éntre cuyos originales 
fleos déicuéJan una portada en tricolor y ún 
áuptemento con doblé plana, támbfén en tíiM- 
lor,primera de úna serle que la popular reyfeta 
Ofrecerá paúfetlnarnenté á sus jecíoreé. E®» 
presenta los bustos de trés prédósaé 
én un' bouquet dé flores y éS una maíépfe de 
grabado y estampación. Entré las notótf dé ac­
tualidad figuran Jas" síguíéntes; MúnJebra ds 
los aluinnóa de Caballería; la corrida éxtraor» 
dinaíla dél 9 deí éctual; tropas á LáráChé; los 
óbreros de San Sebastián y mitin de Baracal'  ̂
dó; Bctualldlad catalana; notas de Andalucía; Ja 
Academia de L.fanteria en el campaménto^da 
los Alijares; Pepito Arriofe es Madrid; s^céte» 
ra,etc.
Total, cuarenta y óchoipáginas, dos de eüas 
én tricolor, por vélníé céntimos» No hay revis­
ta en el mundo que correspóndá pon tanta es* 
plendldizal favor desuslec^^ 
íLes .enfef>medmiieé.ile Si© .
nún laa más rebeldes, pueden curarse con e! 
tratamiento vegetal y especial de! Oculista 
Francés Dr» NlcoíiÉ,, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, caüé Bólsa 6 (h^F 
Martínez da la Vega, y por correo. ™
; ^lln^ícíi R o s e o '
La señorlfa Lola,' de cerca da 16 añoide 
edad, hija del conocido comerefeníe da Torre 
de! Mar, don Mfguei Zapata, sa presentó, 
acompañada de süs padrés, en fe c*jRÍcs, én 
un estado bastante ddp’orablé de saí^d; su
ha creo/ífo, se notan perféctefaienta fes arran­
ques del desarrollo que anunefeu fe mujerj el 
apetifo es excelente, su aplBnamignto ha des­
aparecido y hast 3 su extraordinaria belleza ha 
tomado esa expresión pensativa y reservada 
que tanto encanta. Málaga 15 de Mayo_de 
1912.—Por mi señor padre, Lola Zapata Ga­
leote.—Conío testigos presenefefes, Juan Râ  
mirez.—Augusto SannétI. — Francisco San» 
nétti.—Francisco Santana.
Otsfs 8! ssiSmagO'é istentiaes ei 
di. Satjzm  .Carlos 
Enffepisios del pecho 
Tnbercttiósis, bronquitis, catarros crónfcoií 
los, Infecciones gripales, raquitismo, Inapéten» 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gilcéro-fosfato dé cal 
con creosota! És la preparación más ráclóna- 
óaTiÉs combatir dichas dolendas, como lo certl- 
HCan los principales médicos de España y 
úso en los hospitales.
Frasco 2*50 pesetas en Fadnada^ 
Depósito, farmacia dél Dr. Benédfctír, San 
Bernardo, 4í, Madrid. ,
■ '■ '; ■
Una cochera en lí^ a ss^  26 de laca* 
lié de Josefa Ugarte Bárriento», na . t 
El piso principal de la casa num» 26 de la 
calle Alcazabllla,
r
M g h tm % T ie im e s  XSf d é  M a y o  d é  1 9 1 9
CALENDARIO Y OÜLTOSl^T^ f  1% T 
MAYO -a- U  F t - A . u X J R
Luna creciente ei 23 á las 2.11 tarde 
Sol sale 5‘24, oéüs^e 7 6
17
20-^VIERNES. 
m  i(á7F,—San Pascua! BeylóUi 
M(i í0^«—San Venancio y Santant&s m  
Félix.
CüáR i!ím _ r a á P :  T-IgSeala de San 
Juan.
Fare mañum^^lglekia de Sta. Clara.
55 "  rolft U!ll!l lis MS lllSl
I La Tintura AUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño oscuro 6 negro, 
,con una ó dos aplicamnes.-̂  a o  NECESITA LAVADO MI PRiPARAClOM: -  B ST  PRECIO 3‘50 PESETAS
i n  P A7 R M T a p M a i  J*”*“*̂® Instantánea A U R E A  es Inmejorable para el bigote; ya que para loi cabalíeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza e l A Q U A D E V E N E C I A  
| .  ^  MALAGA: Don Federico Encfao, Almacenista de Quincalla, eeñores Vicente Ruíz, S.enC., doî  José Peláez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco García Agullar, S.enC., don Juan de Leívíí
 ̂antunes, don Antonio Marmo.e]o, don José Romero Fernández, don Blás López, don Antonio Téílez Alvarez, don Sixto Jímémez Fernández, señores Hijos de José Gutiérrez. .
m i lE SNlEi m i
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo< 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTIlffiZ DE AOUíLAR N.M7 
~ (antes Marqués) Teléfono nünsero 311.
el t?5íi español, custodiado por tropas
genas. ...........
Presenció el embarque numeroso 
oyéndose muchos vítores patrióticos.
16 Mayo 1912
eSuGB^te deB liSIzzgasB
De MellHa amplían las noticias que telegra 
fiamos esta madrugada.
Anunciándola existencia dsl colera en di 
I versos puntos de la India inglesa, 
gentío, I R e c o m p e n a a a
i Diario oficial del ministerio de la 
I Guerra publica una extensa^relaclón de recoma
S'penaas ó la clase de tropa.Rsczudación
La recaudación total en la primera quincena 
| de Mayo ascienda á 27.588,677 pesetas, lo 
í que acusa un aumento de 4 358.588 pesetas,MIzzlan murió ñ les docé da la mañana en el S ”5 i® de más de un millón, poraduanas.
Faltan datos de Cenarlas;
Se encastra enfermo en Ronda el conocido fon-labrador don Felipe Rodríguez (Jsmacho. I lê îdentifscaraa. |
Deseárnosle completo restablecimiento.
¡Servicio de a u tcm óviles
Por don Igfiado Simó, garenle delíi «So 
cfedad anónima de’ómnibiis autonidvííes», ha 
sido solldlada autorización para establecer uh 
servicio para viajeros y otro para mercancías 
entre los pueblos que siguen;
De Qobantes á Randa.
P f Ronda á Zahara, Algodonales, Viiiamar 
tín. Arcos y Jerez de la Frontera.
pe Arcos de las Cabezas á Paternas, A! 
caló délos Gizules, Medina Sidonfá y San 
Fernanao.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ .
Y otro de yuiámariín áUbrfque y estación 
de Cortes de la Frontera.
Vapor
M A E I M I A
Suiíses entruáoÉ ef «r 
«Cabo Oronesa», de Motril;
«Ancona», da Qibraltar.
» «Cabo Cutiera», de Alicante.
» «J. B Llovera», de Ceuta.
» «Colón», de Almería.
» «Florínda», de Vigo.
» «Qoya», de Sevilla.
» «Vicente Puchol»,.de Mellila. 
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla. 
» «Qoya», para Cartagena.
• «Cabo Cullera», para Bilbao.
( m m  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido de! 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas basta la profundidad de 
101 metros. Cátáfógos gratis, por correó, 300 pe­
setas en sellos. P ri* y Valero, 3, S. Vaisnt.




El jefe rebelde hallábase ante vefñíeyun! 
moros, á los que déstrozó la metralla, de nues"| 
tros cañones. I
, La noticia comunicóla un policía indígena que | 
lisgó al cuartel generál á galope tendido. |
Recibióse la importante nueva con alguíi re- | 
celó, peto ante la fiteveraciófl del teniente Ria-1
16 Mayo 1912,
ó -, , ..... 5 . P e ls sn  SftBiaatíáii
Kaflereii ¡os polkíss qus al pasar frente é un J Pj gecretarlo dé don Taime ha paiiHí'adn
X? temsrarlamante un fantásía perfodíitlca cuanto se dice acerca de 
g neíe y les grito. «No tire.s que soy MIzzlan; ¡a inteligencia entre don Jalma y don Migue!
sMóe
—Felíú presidirá hoy el banquete á que han 
de asistir 150 caracterizados jalmlstas.
D e S a n t a n d e r
En el pueblo de Qalfnezo eacontróse muer­
to, en la cuadra de su casa, al vecino Genaro
1 ^
i El domingo se veríflcaH un banquete en ho* 
ñor de los repfeseníantesde provincias.
I Hiiveg«p9 R e v e p le p  
I ^ministro de Haciéndase halla un su finca 
qe Hímera, donde esÑdIrá estos días , loi pro* 
olemas urgentes de su departamento. \ 
T o p o s
[ Hoy se lidió ganado de Vicente Martínez 
tior Bombita, Gallo y Gaona.
i Sale Cl vellino^ y Bombita lo. lancea, cose* 
?hi * ■ ~chando palmas. El animal aguanta cuatro puya*
zos, á cambio de un tumbo y un penquíddlo. 
El peonaje estorbó los quites. Bombita mule­
tea, sujetando ája res, y apenas cuadra señala 
un pinchazo rápido, otro y media contraria. 
(Aplausos),
ha Batallador  ̂ al que saluds Gallo
con Varias navarras. Los varilargueros mojan 
cuatro veces, .sin accidente. Rafael pasa tian- 
qdiamente y deja un pinchazo delantero, que 
se acoge con siseos.
Aparece Clavell y Gnona lo cambia, con el 
capote desplegado. Recibe el astado cuatro 
rasguños, sin hacer daño. Pinturas se muestra 
Valiente con Jos palitroques. Gacna procura 
sujetar é su enemigo con varios pases natura* 
les, que preceden ó un pinchazo, otro y media 
atravesada. (Pitos).
A Tenjito, cuarto de la tarde, lo veroniquea 
BomboI siendo ^ovacionado. Cuatro varas y 
una; baja en las cabailerlzás constituyen el ter­
cio. Bomba mueve la flámula sereno y parado, 
y aprovechando señala un pinchazo, sin estre­
charse; media fea y una puñalada delantera.
Cierra plaza Mesonero, empeñándose IniiÚI- 
mente Gaona en torearle. Acepta cuatro cari
Loa policías dispararon y vieron que el !n 
cansable agitador caía en tierra. :
Verlos policías se atribuyen la gloria de ha­
ber dado muerte á MIzzlan, dlspuféndossla, 
principalmente, un sargento y un cabo de las 
fuerzas regulares Indígenas. ,
Los pQhcías depositaron eí cuerpo en una ca* ¿ Pl»?- 
milla que'cubrieron con un lienzo, siendo ex* |  El crimen aparece envuelto en el misterio, 
traordlnarla la emoción al descubrir el cadáver | Se sospecha de sa mujer, hermanos y cuña- 
ante García Aldavé y Jordaha. I do, todos los cuales quedaren detenidos.
Todos los moros presentes, entre ellos dos í El moví! del crimen ba sido el robo, 
parientes del MIzzlan, confirmaron que era/ell Genaro Díaz presentaba un terrible hachazo
i:m L í L , . i> M- Icompleto lío. Rodolfo muletea sobre las tablas,
 ̂ Vesua chilaba parda, pobrisima, estaba des-1  ̂ Do w igo f y atiza una puñalada atravesada, marchándose,
Ab veía Un tegüjero del Ha fondeado en el puerto el crucero alemán* y acaba coa dos Intentos de descabello, oyen-
bala mauser, la barba puntiaguda y erpoblado procedente dé Qénove. |do un aviso,
blj^te eran negrísimos. i Su arribo tiene por objeto aprovisionarse de! El P p o e i i le i i le
Representa cuarenta anos.. I carbón. i r. „ i * ® *^®"'**
En la misma camilla vehia la tercerola mau-1 D e P o n to v « d r> a  cibfómfo visites*  ̂ en su domicilio, re
Se asegura que el exrey Manuel de Portugal 
ha estado en Pontevedra, con dos ayudantes.
Llegó en automóvil, vistiendo traje negro y 
sombrero flexible.
Los tres viajeros oyeron mlia y visitaron ia 
plaza de abastos.
O O IH P e
' mn km km k
j^fimrsis maUHñspara ab&m»,’‘̂ ém íiltu  9sps9ial9ipara teda &lu99
DEPOJ'TO EN HMiGfi: COARTELE: *1 el
Biromién: QranaúUt klUúmigu mmts,. U  ? ■ Lf.
de presenciarlo, —Los turcos refugiados á ve!n‘e kHometr-nt
—Reina entusiasmo para la celebración de de Rodas tratan de reslatlr. Lo« «taüenos 
los Juego» florales. Se ha Invitado á Vslianuo* desembarcado seis pkzss d 2 gUíO, úa gü* r. 
vaparaqueñcÍüeCr’«o"»®"t®”®‘>o*'- I calibre.
-Moros llegados de ]
los sucesos de Pez fueron provo\-.?®°? P®** I
franceses, para justificar la política ae .'*®P̂®’|
sión que han adoptado. 3
—Ha marchado é Algeciras el coronel de ln-| 
genleros señor Ramos.
LA ALE6 KSA
JSiSTAÜRANT Y TIENDA DE VINOlv 
~  ee -
ser que usaba y que presentaba señales de ha 
bér sido disparado recientemente.
, Llevaba ai cuello, pendiente de cordón mora­
do de seda, uiiá chapa'cqh sello de la fábrica 
de Oviedo, un sello de plata y también un ro­
sarlo con cuatro amuletos semejantes é nues­
tros escapularios,en los que se leían versículos 
del Coran.
Además se la encontró una carterita borda­
da en sejda de colores con un ejemplar del Co­
ran, en octavo, y un sello que decía «Moha- 
medMIzzlan».
En el bolsillo d@ la chilaba se le halló un pa­
ñuelo sucísimo.
Ante las dudas que se suscitaron, se hizo ve
Ha fondeado el vapor ¿lobera, que Inau-I 
gura e! servicio de la Compañía gaditana de] 
correos de Africa.
D e P É P C o lo n a  |
En el Centro Madrileña se ha celebrado la] 
fiesta de San Isidro con uua velada, un baile y; 
otros festejos.
—En la plaza de las Arenas se han lidiado] 
seis novillos del marqués de Santa Coloma,por
Servicio por cubierto sr'é la listo,
Mspecialidad en finos de k s  MorU$-ít- 
18, SSaplB ÍW.. '
üsatnlilM de teniadoris
El gremio de tomadores de esta espitáis
das y pasaporta dos jamelgos.' La lidia es"ün p ^njños'sevillanos que capitanean| convencido de que el societarismo azato pn
iflB tfihioa plazCantfguá [han toreado„ Euieblo]
Fuentes, Larlto y PosadiaB, lidiándose seis no­
villos de la ganadería de Goncha y Sierra.
—La Junta pruvlncfal de Instrucción pública]
dría proporcionarles un bienestar de que ca­
recen actualmente, y emanciparlos del Yug'i 
tiránico que le Impone la policía, celebró eu 
la madrugada de ayer un Importante comido, 
.....á pesar de que muchos de ellos no habíuy
II® M m m a
16 Mayo 1912, 
Aosm bleo
En el teatro Español tuvo ho/ efecto la 
Asamblea nacional de tablajeros,' para pedir 
la stipreiión de los Impuestos sobre lae carnes y
nlr al íntérprete de !a capitanía, señor Marín, I í ® / ^  acuerdos del Congreso 
quien exclaraS sin vacilar: «Este es MIzzlan». «® carnicería celebrado en Ham*
Aun constrva la falsa sonrisa que le era ca-l®®TSo 
racterístfca, y le identifica el detalle de! diente^ La sala aparecía atestada de representantes'
roto.
’ Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
Variado surtido en lanas pera caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas metro.
- Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y méta- 
Una estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas fíníslmas de Muluet y Al­
eada con cenefa.
Velos de blonda, mentllla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía pera señora, tusón y chanloun driles,
Otamán en colores novedad para vestidos dé 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céñros par,u vestidos y 
^ is a s  piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de paja
JliVicii É  li te'
^ to w la o lm a
16 Mayo 1912 
Do V o lo n c io
En la Audiencia se ha descubierto la lápida 
que se acordara colocar en memoria del jaez, 
habilitado y afgnacll de Sueca.
Asistieron las autoridades, corperadone», ía 
magistratura, los jaeces y significadas perso 
nalldades.
A la hora anunciada comenzó la sesión, pre 
sIdlendoEchagüe, el arzobispo y el presidente 
de la Audiencia territorial,
Hablaron el secretarlo de sala, y el actual 
juez de Suéca, enalteciendo éste la memoria 
de su antecesor.
En parecidos, términos usó de la palabra el 
fiscal.
Seguidamente se descubrió la lápida, que es 
una artística obra escultor señor García 
Rosa, y que se colocó en la sala dé testigos, 
con una Inscripción debajo, que recuerda la 
visita del rey á la Audiencia.
—Se ha celebrado una comida en honor del 
general García Menacho, organizada por los 
jefes y oficiales de artliiería, con motivo de 
marchar de Valencia dicho general, en razón á 
su reciente ascenso.
Concurrieron Echagüe, que presidió, y los 
generales Lionas, Catbó y otros.
La comida tuvo lugar en el pintoresco sitio 
de Portacioell.
D e S e n io n á o p
En el pueblo de Cóbreles, dos bandidos pe­
netraron en una casa, llevándose 4.C00 pese*
Los dueños de la finca y varios vecinos del 
pueblo persiguieron á los bandidos, cruzándose 
algunos dispares. ,
A los perseguidores se unieron dos parejas 
de la guardia civil que también hicieron fuego 
contra los ladrones, logrando matarles un ca­
ballo,
Los guardias y los vecinos continúan la per­
secución.
De MoBUIis
Con motivo de la descomposición que tele  
apreciara, ei cadáver de MIzzlan fuá entregado 
á su hermano, que lo condujo á Segangan en
Seguidamente Afdave trasmitió la noticia a! 
Gobierno.
También se conflrmó el detalle de las heri­
das’de sable en ios brazos,
El caballo de MIzzlan, con montura bordada 
en plata, se halló muerto.
Las baterías de! regimiento de! coronel Cas­
cajares hicieron magníficos blancos, viéndose 
cómo ¡os moros desaparecían destrozados.
Eí enemigo tuvo muchas bajas, y nosotros 
solo cincuenta. >
Terminado el fuego, el cuartel genera!, es 
coltado por fuerzas de Taxdlrt y llevando á la 
vanguardia la cuarta mía, que llevaba en un 
mulo el cadáver de Mlzzlsn, marchó al avanzs
mféntOo
Entre los prisioneros figura un moro herido 
en la pierna.
1 a llegada al avanzamlento fué emocionante.
Los soldados pretendían romper filas para 
ver el cadáver, por lo que se adoptaron pre 
caucíoneau á fin de evitar el asalto deí vagón 
®?. Qué venía el cuerpo,
También el arribo á Melilla resuljó sensaclo 
nal.
E! cadáver se trasladó desde el tren ni Has 
ItaVfndígená; msñ ina se expondrá al pübll co.
Hubo manifestaciones de entusiasmo patrió 
tico.
Los moros amigos se muestran satlsfechís! 
mos, opinando que terminará la guerra.
Ahora queda como jefe superior de la harca 
el caid Amar de Metalza, que no tomó parte 
en el combate.
Las fuerzss regulares Indígenas del coronel 
Berenguer recogieron veinte y siete cadáveres 
en el sitio donde murió MIzzlan.
Invitacsón
Convencido el Jlustre repúbllco don José 
Nakens de q̂ ie la crisis de! republicanismo, solo 
puede salvarse por la unión de todos los ele­
mentos, en un artículo que publica hoy El Mo 
///z Invita á Sol y Ortega, Azcárate, Lsrroux, 
Sorleno, Melquíades Alvarez, Zulueta y Pablo 
Iglesias á una reunión en la que as decidirá la 
suerte del partido, y que debe verificarse en el 
domicilio de Pérez Galdóseí próximo domingo. 
Visito
La comisión de Canarias, presidida por el 
marqués de Munl, visitó al rey para ofrecerle 
güs respetos.
Don Alfonso conversó con los comisionados 
sobre los asuntos del archipiélago, especial 
mente del puerto de Palma. ■
La entrevista fué de larga duración. 
Fiesta
Ei sábado al medio día. celebraráse en el 
Campo de! Moró ia fiesta con que obsequien al 
príncipe y los Infantes; los mil niños pertene­
cientes á la Sociedad Previsores de! porvenir.
Negociaoioneo
En el ministerio de Estada se ha recibido 
una Indicación sobre las negociaciones que 
practica Inglaterra, pidiendo que se aclare la 
delimitación del valle de üarga.
Gomentapios
Toda la prensa califica de venturosa para 
España y su ejército la última jornada gloriosa 
de Mellila.  ̂ ^
Se espera que cambie totalmente el aspecto 
de la campaña.
Ls GocetA
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes diiposídones:
Ordenando que la inauguración de la Expo­
sición de pintura y escultura tenga efecto el 
día 10 del actual.
Real orden de Fomento disponiendo que el 
regimentó reformado de fa Caja de pensiones 
vitalicias creada por la Compañía ferroviaria 
de los Andaluces en favor de sus agentes, 
debe presentarse al gobernador de Málaga, 
en cuya capital radicará el domicilio legal de 
la citada Caja.
de todas las provincias.
En los palcos vimos algunas señoras.
La organización de esta Asamblea, así como 
los temas, pueden servir de ejemplo.
El tiempo se aprovechó prácílcemento;
Presidió el señor Plaza, cuyas primeras pa­
labras fueron de salutación para los asambleís­
tas y la prensa.
..Bosch, en nomb'̂ e dá los salchicheros de 
Barcelona, saludó á todss las provincias, y 
abogó por la unión para defender la Industria, 
estudiando los problemas que la afectan, con 
alteza de miras.
Hernández, de Valencia, dedica un recuerdo 
á don Julián Hernández y pide que conste en 
acta el genera! sentimiento por su dolorosa 
pérdida.
Acuérdale que visite á la viuda una comi­
sión.
Echevarría, de Bllbaó; protesta elocuente
ConfoB»encia
Esta tarde confarenclarcn en el ministerio 
de Estado García Prieto y e! embajador de 
Alemania.
Tiro á  pichónos
En el tiro á pichones de !a Casa de Campo 
se di puíó hoy el prem o de los infantes.
Tomaron parte en la ponte de pruí ba, el 
rey y cuarenta y slsía tiradores, ganando Lu­
ciana O choa, de Madrid.
■ Terminó la fiesta jugándose una pou/e, con 
premio de las se ñoras.
Congreso mutuolistn
Se ha inaugurado el Gongreao Internacional 
de mutualidad libre, presidiendo Raventós.
Quedó constituida le Mesa,
Acordóse telegrafiar saludando é los ex- 
trangeros adheridos.
Se leyó un telegrama del Ayuntamiento de 
Valencla.saíudgndo y enviando flores para la 
fiesta infantil del Campo del Moro.
Hubo discursos da bienvenida á los congre­
sista extranjeros.
Mañana comenzará la discusión d@ los te­
mas.
Bnnquole
Los Ingenieros agrónomos, de caminos,mon­
tes y minas obsequiaron con un banqueteé los 
presidentes de las respectivas asociaciones, 
asistiendo trescientos comensales.
acordado comunicar á la Diputación, conjprobado comida en todo e! día. 
respecto á las escuelas de primera enseñanza, I A las dosenpunto de ia madrugada dió co» 
que considera pernicioso que los niños utilicenfmlenzo la asamblea, en torno de la fnrola da
que
i las obras editadas en la Escuela Moderna, or!
’ glnales de Estévanez, Maíato y Ferrer,
\ De Soria
I Se ha celebrado un mitin republicano 
f eatuao concurridísimo.
” ’ Para asistir á éi han venido muchos vecinos 
 ̂de ios pueblos contiguos.
Los oradores Arjona, Tatocas y Tellsaplaú, 
han sido aplaudldíslmos.
So] y Ortega pronunció un elocuentísimo 
discurso, escuchando grandes ovaciones, 
í Por la noche marchó á Madrid en tren espe­
cia!.
D e M e lilla
En un furgón del ferrocarril se condujo á Se­
gangan el cadáver de Mlzzlán, entregándolo á 
la familia.
la Plaza de la Constitución, bajo lápreslder;* 
cía del compañero José Román Ramos (&) 
El Viejo, que ocupaba el envidiable sitial, por 
ser el decano de ios asambleístas, aun no eos:» * 
tando más que diez y siete años de edad.
En los escaños tomaron asiento los dlsti;T*> 
guldos y consecuentes dlscíputos de Cace, 
Ramón López del Puerto (>>) El López, re 
presentante de la sección de rat^ r̂os del mu> * 
He; Salvador López Cabello (r) '?ega saltos, 
que es una notabilidad artística, y cuya espe­
cialidad constituye el saltar por ventanas y 
tapias y apoderarse de todo cuanta encuenr»'  ̂
á su alcance; José Muesa Portillo (a) Escobo  ̂
nes, que cuando penetra en una habitación b:; 
deja barrida', y el simpático y precoz rsteir.:; 
Miguel Gil Sánchez (a) Caramona, de trU'-». 
años de edad, que demostró sus portentos 
I facultades desde que (o bautizaron, cuáifĉ c? ^
Ei notarlo don Roberto Cano ha levantado i sustrajo el hisopo al cura, 
acta de la defunción, que firmaron varios testl* | Después de pronunciar el pree-
Durento el acío entraron á saludarles los 
alumnos de todas les escuelas especlabs, sien 
dos con grandes aplausos.
Sé leyeron 2.415 adhesiones, entre ellas las 
de Echegaray, Allende, Atnós y Orliiña.
Ei Ingeniero de montes, señor Armentera,
gos europeos é indígenas.
Ei genera] Afdave ha publicado una nueva 
enérgica alocución concediendo á los harque- 
ños ei plazo de un mes para someterse; yeil 
caso contrario los conmina con apoderarse de 
sus propiedades y repartirlas entre los moros 
amigos y colonos europeos.
En las nuevas posiciones hay tranquilidad.
A las diez de la noche llegó un tren de mer 
cencías conduciendo los cadáveres de tosté'
- nlentes Jaime Samanlego y Julián Morales; y á
mente de la fasta de protección de ¡os Gobler-f^ í̂®, *1®® fiesta ilghifícaba una protesta con
< tra ías peticiones de los Ingenieros industriales  ̂
González Llanos, Ingeniero de minas, decíanosDefiende ¡a industria de carnecetía y decía 
ra que nunca fué partidario del alza de los pre' 
dos; por ser el artículo base de ¡a alimenta 
clón de ¡08 pobres.
Ataca ¡03 impuestos y manifiesta la necesl
ra que no se pretende cerrar el camino á ¡os 
Ingenieros Industriales, proponiéndose, única­
mente, defender sus Intereses.
Victoriano, Ingeniero de caminos, opinó que
dad de conseguir que el pueblo psgue uno en acudir al Estado, ha'
vez de cuatro. (Ovación),
El delegado de Alicante dice que esta Indus­
tria es ia que más onerosamente tributa.
Zacarías Tovar, de Burgos, examina el pri­
mer tama, que se refiere á !a «supresión del 
Impuesto de consumos», por efecto del cual se 
encarece la carRe, y dirige censuras á Canale­
jas por no cumplir'̂  8u programa de desgravar 
los artículos de primera necesidad.
Termina combatiendo el concierto gremial, 
López, de Sevilla, dtc  ̂ que no obstante ha. 
liarse concertados allí los consumos hasta 1915 • 
se trabaja por suprimirlos.
Portas, de Barcelona, felicita á los organiza­
dores de ia Asamblea y lee un notable trabajo 
sobre la supresión del impuesto.
Pérez López, de Madrid, propone que se di­
rija una exposición á las Cortes pidiendo la su­
presión de los Impuestos.
Ss acuerda de conformidad.
clendo daño á otras especialidades para buscar 
medios de vida, en el campo particular.
El marqués de Alonso Martínez, Ingeniero 
agrónomo, evidencia que. sin faltar al compa­
ñerismo, los agrónomos han ido preparando el 
cuerpo.
Funcionffjpioo de Hociendoi
Los funcionarlos de Haciende celebraron hoy 
la primera sesión de su Asamblea administra 
tlva*
Mañana terminará ia discusión de los temas 
presentados, y se nombrarán comisiones en 
cargadas de visitar á ios ministros y comisión 
de presupuestos del Congreso;
E! principal objetivo de ia Asamblea es me­
jorar la situación de los oficiales quintos y de 
¡a clase subalterna.
Especio desm entida
Personas afectas á Garda Prieto niegan en
Pónese á debate el segundo tema, «medios!absoluto que éste piense abandonar la cartera,
■ * mientras no terminen las negociaciones 
Francia, ó su partido abandone el poder.
de compensar á los municipios la supresión de f 
los consumos».
Portas opina que el Estado debe rebajar los 
gastos, para poder compensará los munici­
pios.
Echevarría se muestra partidario de contri­
buir á las cargas de! Estado estableciendo que 
en el contingente provincial, el rlco pague co­
mo tal.
López propone que se cree un impuesto es­
pecia! sobre los ganados de lujo.
Intervienen otros, aprobándose la conclu­
sión.
Tema tercero: «Acuerdos que deben adop­
tarse en el caso de que el Gobierno desatienda
con
I l W I M  i í  i l H  I n
' ' Pfo^iiicias
las peticiones».
López habla de constituir una federación 
acordar el cierre genera!.
Portas pide que se constituyan comités 
povinclas para realizar una acción común.
Hernández propone que en fecha determina­
da se deje de sacrificar, sin desatender el con­
sumo del vecindario.
. Se discuten los temas adicionales;
Al tratar de qus los aranceles deben supri­
mirse para las carnes, Echevarría pronuncia 
un discurso notable.
Se aprueban las bases.
Toca el turno al tema «Asociación de rela­
ciones Internacionales».
Acuérdase que ¡os gastos se cubran median-
17 Mayo 1912. 
De Coi>ufla
p Han sido llevadas a! Parque de Artliiería 
. 200 tercerolas y 40,300 cartuchos encontrados 
t en unos fardos de papel del vapor Cabo Nao» 
I Este algue detenido en el puerto.
! EF juez de marbia cerró las escotillas del
I barco, llevándose las llaves, 
y I Se espera al gobernador militar señor Vlana 
f Castells, que viene con motivo del desca­
en brlmlento de este contrabando.
I De Cádiz
I Los periódicos locales publican artículos ne> 
| CrológIcos dedicados al capitán y periodista 
í don José Accame.
I Se ha circulado una Instancia pidiendo la 
Fcruz laureada de San Fernando para dicho 
imerltíslmo militar.
I —Ha llegado el vapor correo de Manila, 
i„ —Circula el rumor de que la Compañía 
(Hamburguesa ha adquirido los astllleron de 
Vea Murgttfa, con objeto de Instalar una facto-
te la cuota de una psiéta por cada mil h a b i t a n - i n  n  s 
tes de los que compongan la localidad á que | Do C e u ta
pertenezca el tablajero. |  Rn el muelle disputaron dos moros.proplnán*
Ei tema «educación profesional» es apro-1dose mútuamente varias puñaladas, 
bado. I —Han fondeado los vapores Cabo Páez y
También se aprueba la fundación de centros | Carrasco. 
regionales, periódicos y bibliotecas. I —Se asegura que el raid de aviación se ce-
Se suspende el acto hasta mañana, en quefkbráTá en la primera decena de Junio, y que 
terminará la discusión de los temas restantes. |el rey vendrá á bordo del Giralda con objeto
los heridos comandante Serrano, teniente Nú 
ñez de Prado, Felipe González, Mola y Sán 
chez y veinte y dos Individuos de tropa.
Do Son Sebastián
Loa jalmlstas han celebrado un banquete pa­
ra celebrar ia Unión de! partido en la provincia, 
presidiendo el delegado don Tirso Olazabal  ̂
con Lforens, Saiaberry y Dalmacio Iglesias.
Asistieron ciento treinta y asís comensales.
Dalmacio brindó por la futura esposa de don 
Jaime.
—En la Asamblea de comerciantes é Indus 
tríales otorgóse un voto de confianza á la Cá 
mara de Comercio para que informe sobre la 
tarifa de arbitrios.
—También se verificó el banquete en honor 
del ministro de Gracia y Justicia, presidiendo 
éste.
Asistieron treinta comensales, entre ellos el 
gobernador y el presidente de la Audiencia te­
rritorial de Pamplona.
El presldente de esta audiencia ofreció el 
banquete, aludiendo á las autoridades.
Dió las gracias ei gobernador civil.
El ministro agradeció el acto.
Z J ] t i m o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada,
DeLondf»es
Con motivo de la muerte del rey Crlstlán, 
la corte vestirá luto riguroso hasta el 5 de Ju­
nio.
DeHambui*go
Esta mañana se verificó la conducción del 
cadáver de! rey de Dinamarca, á la estación.
Un tren especial llevará los restos á Trede- 
munder.
En la comitiva figuraban las autoridades y 
representaciones dai embajador y del Gobierno. 
Despachiiis offcialms
En el ministerio de la Gobernación nos han 
facilitado telegramas oficiales de Melilla di­
ciendo que el cadáver de Mlzzlán fué reconoci­
do por un hermano suyo que vino á ía plaza con 
tal objeto, y por el cald de Benlslcar, que era 
gran amigo del muerto.
El cadáver será enterrado en Zabla, donde 
yacen sus antepasado^,
—En las nuevas posiciones ocupadas trans­
currió el día y la noche de hoy con tranquili­
dad, hallándose muy adelantadas las obras de 
fortificación..
En la descubierta que practicaron esta ma­
ñana las fuerzas del general Navarro, recogie­
ron y enterraron más cadáveres de moros 
muertos en el combate de ayer.
Dm B«i*cmlona
Ha marchado á Melilla el coronel de la guar­
dia civil don Emilio Mola, para cuidar de su 
hijo, herido en el combate de ayer,
dente el acostumbrado discurso da apertui f 
expuso á los asambleístas la necesidad de seo 
ciarse para la defensa dé sus legítimos fute re 
íes. único medio de oponer un fuerte dique  ̂
las déinasías de los encargadas de practicar 
servicio dé vigilancia, y para garantizar, de 
modo definitivo, la libertad dei trabajo, hoy 
pisoteada y escarnssida por los que únlcameŝ - 
to se preocupan de perjudicar á ios artistas 
de modestos recursos, y, en cambio, dejan q; s 
triunfen y vivan los privilegiados de la fortun
Después dedicó un sentido recuerdo é la m*̂ - 
morla de aquellos mártifes qiHe se llamaron en 
vida Bonnot y Garnier, y que recibieron hosi* 
rosa muerte en la defensa dá los Intereges y 
aspiraciones de fa asociación utií\'í??8al da rst j 
ros, bandidos y similares, 
i A partir de este punto loi ánimos se fuere 
exaltando, ios asambleístas entonaban hlmnf’ú 
de fervorosa admiración á la memoria ds. Sus 
mártires que derramaron generosamente siis 
sangre en aras de una Idea tradicianalisto 
que tanto Impulso alca:̂ zó en los tlem^^osde 
Candelas y Diego Corrientes.
El recuerdo de estos venerables apóstoles 
del reparto social. Inflamó ios ardientes cora-< 
zones de los rateros malagueños, y un 
vibrante fué el sello que legalizó ei pacto de 
acabar para siempre con las coacciones de la 
policía,
Pero ésta, que estaba representada por los 
guardias de seguridad números 53 y 86, proce­
dió á detener á los asambleístas; fundándoos 
en mis considerandos qne una sentencia dei 
Tribunal Supremo, toda vez que la reunión era 
Ilegal, y que ios gritos en que prorrumpían los 
reunidos eran de una gran Inmoralidad, y con 
trarlos, desde luego al orden público; por lo qus 
los condujeron á la prevención fa aduana, 
donde el señor Casals enteró del caso al señ ;»* 
Comenge, y éste, que se Interesa por aspi
raciones de las distintas clases industriales 
de la capltsl. dispuso que los asambleigfas pa 
^sáran á la Metropolitan Goleta House donde 
permanecerán durante una quincena, bien co* 
mldos y abrlgadosí y sin exponerse á tos alter­
nativas de la suerte, que tan fatal se muestra 
para algunos discípulos del dios Caco, taíe':
: como Bcinnot y Garnier.
¡iHda ii
Prado de hoy en Málaga
(Nota del Banco HIspano-Amerlcano)
Cotizadón de compra
OsiZQS • t 1 • s 1 • 105*50
Alfonsinas....................... 105 35
Isabellnas , ; . . , . 106*00
Francos. . , . , > 1Q5‘35
Libras 26*40
Marcos.......................  , 130*25
Liras. . . , 1 . ; , 104‘00
Reís i . 1 • , , • . 5‘10
Dollars 5*35
S ü c iú  d e  m é r i to  
En la próxima junta genem’ que celebre 
Sociedad Económica se dará cuenta de una mr
El gobernador ha deitltuldo ai guardia de^?^" !® Directiva proponiendo e! noirí
ségurldad acusado de negligencia, por motivar nuestro particular amigo do sí
que se fugara un complicado en los sucesos te­
rroristas, que se refugió en el terrado de su 
casa.
—Los emigrantes se han quejado de que, á . 
pesar de tener pasaje en el vapor Tomás Sa-|
Fernando Guerrero Strachan, arquitecto aut« r 
del proyecto de caías del barrio obrero, pa^  ̂
socio de mérito.
JBoda
En la Iglesia parroquial de la Victoria se ve-
boya, no les admitieran á bordo, p r e t e x t a n d o ! ^  ®"®® la mañana la boda te
la Insuficiente cabida del buque. 11® b®íi® y distinguida señorita María d$ Li*f
D e F a p i s  I ̂® con el capitán de Infantería áor. DTo*'
niiS celebrado  ̂hoy exa-i^ Apadrinaron la unión la señora doña Merca-




fepoHBda y el señor don Diego Santiandreu,r. cimiento de toe españoles siguientes: en Bur-j 
l-iu:u del nojlo. Ideos, Antonio Lstuente McrCn, en te OuByraJ
Actuaron de testigo los señores don Alvaro ¡Antonio García TeWérS. y en Oposta Tere- 
CíSíáíi, don u.^«par Es^áero, el marqués de, sa Santalía Vidal, Jusn Camaño, JuanaEuge-- 
y don Harciso D 8z de Escovsr, I nía y Manuel Valdée Qttliói, ^ *
irííd nijsvos esposos geííeron éa e! exbreso?uo Im íeís para Madrid. ' . E s c á n d a lo
Le üeítiainos f<»tir?dn(ípfe ! .  í-apíom olieron, y no de rfos flojos, Edoar-.
«0.088 íeacmaaes.  ̂ Gérdena» y PaulÍKO Reyes Martín,I
. Mi a l le e tr n te n to  I los cuales se encontraban en un e8tab!ec!mten<>|
c;es! repentinamente falleció ayer el antiguo - bebidas situado en !a plaza de la Merced, ] 
^ modesto empleado del Círcplo Mercantil don  ̂ I
;fí M&rdo Ib.lñez, que gozaba de Muchas simpá'| El escéndalo fué interrumpido bruiicamentel 
«̂ (tre ios asidnos concurrentes ó dicha so>̂ 'P®‘’ una pareja de guardisa municipales, que l 
dedad, habiéndose conquistado el aprecio y'ocuparon al Reyes un cuchll'o Óe colosales di- 
ssrimación de todos por isa excelentes cuallda- ,> mensiones. 
dtís q*se Se adornaron en vida.
M s i( (Uitás nnomUs o P ip
toa
r i« » w M  19' » g
Te»íi?fíor'iaT:08 i  Ib afligida fámlífa de! vete- 
?no íbáñez la expresión de nuestro péaams.
O b r a  d e  c a r id a d  
£< n -eaíro de la Escuela nacional de niños 
n 22 d( í Francisco Castillo Bravo, nos 
ga hagamos constar 
sía de Protección ó la
Jjos m o é o s  toG cep tuados
El Boletín Oficial de ayer publica una rea! 
orden circular del ministerio de la Guerra, re-| 
solviendo que los mozos que sean exceptuados 
del servicio en files, se c.asifiquen como «sol>| 
*®g'5ft ps’®viéne él artículo 10?' dé la * 
su gratitud h acia  la   ̂ ^̂ 1''̂ ® ̂ ®<̂ l®tam!ento y Reemplazo, pe>
Infúncia y Delegado ̂  M nota de «exceptuados del servicio en̂
filas».
C o n fl ic to  r e s u e l to  
i: Se ha solucionado la huelga que sostenían’ 
los tipógrafos  ̂mediante el conventó de la jor‘>
r gío de l.-^enseñanza, por la obra de caridad 
atizada cors el alumno Eduardo Guijarro Ro-
!r Vrldn^mapRtro^v n o i s, e i  i io o   r*
, ñor DU. dfEscovarT^wia j K  ha S l - Í
fei.do al pobre niño dos trajes completés, dos 
C‘?mlPK8, doi pares de calzoncillos, dos camfee- 
í vi iS peres de eaícetlíies y una-gorra.'
h.̂ K n#4, u lis nbuela del huérfano, MSnueia 
R f pasa vdatldnctj céntimos diarios, » , ^  >
D.^gnouea.bapzaesel pjroced^ de dicha I ? P * * P e p c a d e r í s  
J £« y el da ,as persoBas que se han tomado ̂  /í?» #  clncuentú años de edad, viudo y na











Especial 468 .Más de 8 000
!•» 234 ,5 001 ó 8 000.
2 a . 175'50 3.001 ó 5 000
3» 117 2 501 i  3.0004.a 58'50 2.001 á 2.500
5.^ 46 80 1.501 á 2.000
6> 35TO l.COl ñ 1.5G0 'ya 23 40 501 á 1.000
8^ ir70 301 Ú 500
9,^ 5 85, 25 á 300
10,« 1'95 menos de 25


























S< PfDpónenie estos, jóvenés aprovechar el 
i tiempo en sus trsbajos, püéc conviene np per- 
■ d ^ o , toda vez que la época de lós festejos se
 ̂CCllH 0ncftll9iI Ente hace esperar que los festejps del p^óxi- 
. mó Agosto ¿eaii uh hácho, siñó iurjeh dlflcul- 
itades ó entorpecimíentQi que malogren el pro- 
I yecto y lós buenos prepósitos que diejatnos in- 
Idlcados,
I ?ür «luastra parte, excusamos decir, que
fpueden,' des^ :í?®gp^#®'■
Nesto concurso pafa touC cuanto redundé én 
ibién dé Máíagñ. - ^
1 Correo general á las 9‘M m.I Tren correo de Granada a las 12 3o i,
Mixto de Córdoba ó las 4‘23 f.
i Tren express ó lasp ti ^
i Llegadas á Málaga
í^Tren mixto de Córdoba i  las 9‘20 ra.
-T rln  express de Madrid ó las 10‘22 ra.
1 Tren correo de Granada ó las 2*15 t,I Correo généralá las 5̂ 301. 
i Tren mercancías de Córdoba ó las 8 15 n.  ̂ <

























E! arreglo no alcanza ü los cajistas de perió’ 
dlcos.
|no, de pronóstico leve.I I en Junta y someter á la aprobación gubernatí Va los estatutos por que ha de réglise ¡a Aso'veladas. ^ M e r td o
A» h á inoc e d tas diez pretendió arrojarse al maricón fragmento de crista! una herida inciaa de nnmtupuez don P?drb Armasa Briaie», don■ ‘  ̂ ■ -- I OoRzte^res centí etros en la mano derecha, siendo H?”’’”S«eZv »on̂ rv.Gra nrm̂ ^̂
|curaáb eñ fa casp de socorro dpi distrito, oa- 
I sáhdp éespúés de asbUdó ¿ su donüc!ilp,BM'
I n  l o s  É i e r e n d e r ó s  ;
' del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dondé. s i - 
Filrven'ja: «dP*» d® R»P® y ®* P?®*° paella, jjî .
. .-h. . .  ̂rfacos de todas clases, e*paci080scoraedorei ,cQi|&
I En el Impóriánte establecimiento de caiza- j servicio espterado, precios ecoa?.*̂
I dos de don Eduardo Sánchez Soler en Ceuta; ^se secesitan oficiales pora calzado fino, de mu .̂ s®iCo,s. ~ ...
{nlclón y composturas. - f
■ Dirigidlas of^rtas.á.d  ̂ I
> I CINE PASGUALim.—(Situado en la Alameda
Estado demesitrativo de las resea aacrifieftí^íIde Cario» «aes, próximo Bahco).™Todas leí.
íiídfa'14v*« «ñ cansí f  derecho á« ndR«do,|®oches i2:;magnífj[cí.*3 cuadros, en »u mayor parte ■
^̂ 28̂ ¥ficüná* ’■ 7 íernéras, pesa 5 077 500 ísíte'l Lote domingo* y días féstívos función de tarde. 
fsrarao?£07‘25osset«*. - I  Preferencia, 30 céníímós; genefti!, 15.
I 68 lanar f  cabrío, peso 657 250 W isam síí .Mf |  CINE IDEAL.-Fuacida páfahóy: 12 raagnífl* 
f Setas 26'29. L >..„o âa f eas películas, entre eila» varios e«trano«. ;
22 cerdos, peto L.878 500> kllógiSmosiPá:  ̂ ' ^ |  Los domingos y dias tescivo  ̂ madnáe iñfantíi 
[í88‘05i I con preckosorjugaeíss para los nidói.
JO ev ia Je
f el í CR correo da ayer .larde regresaron 
^   ̂ < conócldo facultativo donjuán
*■1™" tfiro y señera, y les señoritas de Lu
Un guarda particular y un serepó evitaron ■trEgán 15. 
que el desesperado realizMa jM propósiió, con ‘ J f e  F e s te jo s
Con referencia á este fníportante asunto de
Miguel Carballeda Orííz, dón Manuel Trujt||o 
Martín, don Gujílermo de Torres España, dóp 
i N!?o}á.s (Jalíejón López,- don Antordo Gómez 
de la Bárcenay otros, cuyo concurso fcc ha to 
nielíi|43í esperándose su adhesión.
Fára él cargo da Tesorero de ér ty Sociedad
33 píele», 8‘25 pesetas.
Total peso; 7.613'250í<jlógraraci5. 
Toísi de «deudo; 730Í4.
..... ..... . ■ ■ ... ..........
En el expreso de Iss seis marchó ó Granada 
de jLorenzo Vi:tprSemprum.
M sj^ é ñ b i^ s  fa l te c id b S ^ ,
[ Los Cónau’es. dé España participqni el Vlle-
ducléndoto ó ip .Jefatura dé Vlgllphcla^
futdd^rse por Pd^ecer úna , g| (jireLtor da una ímpofianíe casa da
Dé la lefatuía OBEÓ á su domicilio f cogiendo IrapreslOhes qiíe hasta nSáotros han: crédito de este capital.De la Jefatura pasó á su d|ínlcldo. ,J  llegado, qué es miiy probable qué se celebren
||como da (U)8tumbf̂ ^̂  ̂ Hega á prosperár jusia 
En el bgñéfloo est&hléclinlentp dM dl^trltp de iniciativa puesta éh práctica por varios dlstin- 
la Merced fué ayer asistida conven!ente|aeñte guldbs jóVehés dé !a lócaUdsd.
Cenceppfón Olalla Beltrán, de séb ^® ̂  Se, han reunl.dó éstos, cér&brándo conferen
una
c l  l ll  lt , 00 eis añq», Oei .  i o , elebra  i - presie su apoyo y 
i herida contusa de un céntÍínetro.enj8'nia-| cías durante váHos días, á fin de constUuiráeAes será concedido
Parece que disponen de elementos para reá' 
Ifzar fa fln'álSdad que proyectan, y para que 
todó contribuya al mejor éxito, han solicitado 
del Sindicato de hiclatlva y Propaganda les 
r tó il á ó ó  asésoraefón, lo que creen
Reqfudncfén oblshida es? ai Ma dé Ss tí?aiP?s« pí»; 
ic»«-concjiptbte algtsfsatBSi.-;
Por inhuBiacibñeSj 191’CO. 
for permanenciasi 7 50 
Registro de nichos, 00 00.
Por exhmisacip»,®s, íOOO 
Total: 298 50 sesem».
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 m.
g gaBUBM SJi
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
 ̂ SALO^ NOtEOAOE3.^’S.8cdQne8 desde les
r  dSJi f e r i  escógides pro r̂M
^ P re |^ P ia & , 2̂ 33; butaca, éUtradáge. 
neral, 0'2Ó.
TE ITRO LAR A,—Graa espectáculo de cln® i  
varietés, ̂ ar secciógei.a ía» 9'.:aâ y cuarto, na«« 
veV raé|ia y diáz yifé-S ciíhríos.
EatmJai general 2j3 tíéaütnos.
TEA TRO.CIRCO ViTAL AZ\.==aran circo 
Simón.
Todas las noches idos se xíónes varíadáf, la 
primera á laancho f 'usiia y tateeiuhda á Ihá 10. 
Batrada genórai 2á^eñtimos.
'..
e l  m i |¡ ó r  d é p u ra U v o  y r e f r e e c e n t e  d e  l a  s á n g r é ,  d e l
Calata S. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y earMs, dirigirse DiaECTAüfSEHTE á nosotros, eú Nápoies, ó á 
nuestros revendedores autorizados..
m sm m m .
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE tTÁ tlA
Pramlaao oon m edalla de oro en laa grande* Ezpoalolone* Intem aolenale* de MUto  1906 — gne«aa Airea 1910
xíquiso, EH pónvo T áá  tAbLetab cUksMimiBAs (p íLdob^
ÓPTIMA CURÁÓIÓÑ DE OTOÑO Y PRIMAVERA
beñeScla siempre el ée aeéha eea nnestre lea itln o  vrodaete
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y sé aprecia altamente en todo el mundo.-r Pedir siem^m 
PRECSSAIISÉIISTE nuestra marca en rúüjo, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las fálaifioauo-
nes, que 86 venden baratas y son muy dañosas á ¡a salud. ^
laii 1 III i 1111 lililí Miwiiiw I íiiíMiiPTM'iimTflríTrtrrinTi
M A N Z A N í i  L L A  P A S A






E S P E C I A L l b
Heiederos de ' Juan de Árgfieso.=Sanlucar
A D  D E  L A  C A S A
de Barrameda .
l l l i l f  ti Iw ls tiÉ i Osliü É  Siasll
^  DELQ^,  SSTADOS .UNIppS DEL BRASIL-
<mñ m i  st leitís« i!-»  -
!i lis [Bpsriiitt h h iaériti é  in|
ú i m m o M ’m m m L P m á m P A m  I
^ei'--*:í'-jñríf?-íSís vida, ceq prima vitalicia ybeneficlog aemp* I 
i- í ordlucirio do v%i prirn^ teraporaSes y beneH>
c.;/,-' r.caíj^'¿*g;éos,s!=Segum,de vida doíal é  sojirey á lo» -10,‘15. •$ É 
bmaficim ..gs;ríítrgfeá(Sg..=^Ssg«xo de vida y dota!, éneos
dí'í- C0Í! jícs?ísSdGs‘feesiíkSeao«.»!'D̂  d«
Ssffifcg ié i!|g É t a  m  sirles seeÉa| ts ielÉts
í ks paliza» soríeabíes, sé puedo i  !á ve* *-q«e ecn^ifalr n».. 
Asíl y q:nÁaiii(íro! porvenir de la familia, recibir en eadá *ettse& 
L ̂  t'i d'insrc, el importa total de! a póliza, si esta resulta pjemiR; 
r vf}s®icí»a lísmestr^lraente el SS da Abril i
i?, ñ i3¿s Uttabí'Si., -¿V,-
uLáírecíorCsKfcrai para Asdaladg.p^c*nPí Sr. ®. L. ?. SEM- 
Alsm&d̂  Csríp* Üaes S juuatp a! España) Málaga, 
publicación ds este anuncio por la Coraisarfa i%
Seguras t ' t kc:si? S de Octubrá¿a S9íi9,
B^r'scrĵ a¡.K.-iiÁsx!kiiste&aaauBammmaaBtamframsaamwaoBmtmmm^mammmams3amam m î ^m î ^m m aam »





{j.̂ T’u'iepf'3 de lea en'ormedadeg 
«bi it.\ lU Í9í¥ Poaeff. Resfrih- 
5" ■ ^onqwér®*
/¿■üm-. ttsíSsí.® ITrnsf-aa^ssiass
e m  NERVINO m edicinal
II
i i # ’
s■ m s %  
i k J  i l l ' iiW il;s5 a
i | 8 S .
m i m  f i o i i i s i f i
¡£«aS8&R
Qmde esta iimuiiljltaíla apsiiPP ts&mls spai al taráis sal?os 
S i  m m bm U m  m b É fM m a t im jf  b m r m o m m  
_  o m m S m b fm F b lu ^ o É tw o s S m im á t t t fm iF '
8  SFÍm m i -aÉwi«% ^  ̂  G«M̂6f dé -.áoilae-lsi ̂ tmraa pan al «ahiUa y la 6aáfea¡ i 
i M i  “ I P P  P P  w P ®  óha il énii .«I «nauela la aopa«. 
i  '81«® a asnaf- ^ t a n  a» -8ontli»ffi§ nilipto da plata» y aos a« «aa al aahaila ae
V i r l i  e•|u^^py6J|A«&|^«no,lIr01*htayn^
Lia Floi* á «  é r o
.aa EfiMi 3a wfipa, -avila la aafda Aal aabtílat ca 
itú y «a peífama«
i Iba niaea dei aairalla. -y avila ledaá 81* 
a n  lamhifp «amé bigiántoa.
mHiva bal aab^a. ya n a  Mg2« •  ÍMSalái 8  
,e ó aanoa apUoaaioiiaa* 
aiaaballo liE bamoaoi ̂ aa b« ca yoMUa 
fld ta  epUaaalóa ea baaabtaB, &
aólév dapi
Flor tf« Opo Sm?
P i l i  i > «  E l o p  d t t  O p o  S b a ^ ^ r a a l a ***#«8«»s 
"  '""I t m  m  O i» ®
ai fla Umperamsttte bafî Min áabitt prnSiameaSauan asta agua, aS oa fbSW , :
-  « w *  ——»* log^HI» ««oír l&'aBbon atuMiyUiupia eon amo un» aplleaoifin aali® Íís«5 f  sS l»sá.f«iaeB¡ian teñir alB«10ihiga8e !oquadi.oeaí,pi%|paeto que teompafieá la b̂ ISMi.
1 .1  , Da véatet principales peírfemarías y #og,ú9®6 ̂ a.Sspaüa y Períagal,
Fa rmacla y Droguería dé la Eatrella, Ós éx Bermóflaxr óÉlle Trrljqs, 81 al 92, Málaga
' yssJ bígedo y i '■s deía lúfancta en general, so curan infáü-
5,. Vív J&", lxHcd»é 3 y -5 péseto ‘caja,“-S8 remiten per
»uW'.í.'-t'i ífCjíi-.í'-. , -






l l  i l t l f l l i
£stu WÁgiúílHuea de vapores recibe mercancías áe toda» da* 
î es á flete corrido y con conocimiento dlrqcto desde este puprto i  
iodos ios ds su Itinerario en él Mediterráneo, Mar NégrUh^anzibar, 
Madagascar, Indo-China, Jupón, Australia y Nueva*Zelandia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
oae hace sv,s salidas regulares de Málaga cada 14 díate ó sean los 
V -.éjcoica dií cada dos semanas.
kr?. ir;;ei mes y mási detalles pueden dirigirse á »u repr esentaPté
\íé':íg^.dO' Pedro C'óiu'"'eVíf .Josefa ligarte Baî rientos, né*
; -'íro S'>.
AGUA .:■
MINERAL r f i l lH I in ir i  iCiiJ/ado denusta
NATURAL *^*l®"f*^*^
Ijidiscut’ble superioridad sobre todos los pur^^ntes, por ser abío/ff/«/ne/i/e «a/nm/. Curación *etesÍco para sacar las ttm?;Jó8 
de las enfermedades dei ^áráto digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión . 
cerebral, biíis, herpe», escrófulas, varices, erlsIpéTál̂  ecl. . sn
Botellas en farmacias* y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
PASTILLAS BONAID
*6iisi>iPo b isr'fB -éódiciid  o o ii  "ooogilnw.
P"'" De eficacia comprobada con lo» señores r&é̂ fcos, para combatir la» enfermedades do 
la boca y de |s gsrgsqta, tos, ronquera, dolor, íntlSmacíónes, picor, afías ulceraciones, 
¡sequedad, grfinu>s»c.c.n8», uítíhía producida por caUías periféricas, fetidez de! -aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varia» expesidí- nes ciemfljcate, : tienen el pri- 
viléglo de qd&éu» fóreñufás fueron llis primeras que se ecnoderon dé «u clase en España 
':r®n«lero.
Acanthea viriiis
í '\ JKÍÍ-rfiíí á Ibí
1 s I ’n s•iíK ,L 7iH0
'tó, cofofeír .f
)'£ ce. .«! y 'ítir'- '¡.-'''i- 
- . y
' ic '.a.T jór'í ,iLá, y i i'i.ffxt’i dursií&í 
iérüí.eca.'íO. ^
C¿pús¡n> 9!t íodes íes Hmaeíst %
•'v<€• V?■ '̂ 7-fi
Foiigilcerofosfata BONALD. ™ Médica» 
mentó i«ntlneu asténico y .ardidiabético. To 
nlficay nutre los sistemas ósĵ o muscnlur y 
nervioso, y lieya ó la sangré elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acanthea .granulada, 5 pesetas. 
Frases del vi lO ¡le Acaníhca, S^peactas,
y en el extri
!)Hxlr ahtibacilár Bonaid
DE
(THOCOL^ CINAMO VAVADICOl 
FOSFOGLICÉRIü O)
Combóte las enferniedsdek del pecho.
Tuberculosis incipiente, cátárrote bftnco* 
neftmóm‘éí.8, Sariago-farlngeós, infecciónete 
gripales, paládica», etc , eíci 
* Precio déí frasco, 5 poseías 
. De venta ra todas lúa peifumuríes y éu k  del eaterj K aieai ú& &.2 'ee (untes Qorge* 
ra), IT̂  Maddd
Ttiieratta ^ e i .  PCte’ULAK
 ̂ Se construyen dentaduras de 
: primera clase, para la perfecta 
masticBción y proeunclsción, á 
precias convencionales.
'I Seempqsfa y orifica por el 
más moderno sisteme.
I Todas lâ  operaciones ártietl» 
f cas y quirúrgfcas 'á precios mUy 
reducidos.
IV Se hace la (extracción de mué 
f las y raíces sin dolor, por tse» 
pesetas.
I Mataneryio.priental de Blan*
. í cp, phrá qultár el dolor de mué» 
las en cinco tóinuíú», 2 peseta»
* caja. ■ -’
I Se arreglan indas las denta* ̂ 
{duras Inservibies hechas por 
i otros dentistas. ^
I PasíTá domicilio. ¡
I 39-ALaMQS-39^
P a ra  araim óios 
En lo» periódicos 
con gran écUnoittíe




Calle del Csi-meit, 18,1.*
POLVOS-NOEL
lt?repárado bajo garantía científica en cada hotel! Récoménda* 
do por eminencias médica* y profesoras en partos por railes certi* 
ficados que lo acreditan..
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
jS a a v im a d o r  d e l  c u t i s  
 ̂ * Delicioso para después dé! baño. E! polvo JVbé/ evita que con 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo ds los sabañones. Usense siempre después d i lavarse,
Exigidla marca NoSt, no dajaro*sorprender por peores polvo» 
que pagáis más caros.
Urtico Agénte en España; Joaquín Fau, calis Mallorca, 184.
Málaga: E Laza, Caffarena, M. Marqnés, 
J; PeiásL Bermúdéz, f  ̂51* Féf®®» Morell, Riveroyen
todas las buenas farmacias, P;*?g«e/ía* í  perfumerías.
m ñ m m m
Eí Citrgf® áfe 
íia is its ii
iiali©^ esa! mejor 
relreseam o que s o 
eopoce. i^aode to 
mMsetodeeJ^p- 
D elicióse eom» 
bebida m atatías, 
obra 'coa su av i­
dad ©a oi estóima-' 
go é iníestíacií.




lavea tado  o. 
ISb'l per 
■Íissl5«p, es 
titníbjo por sor e! 
í^uLco prtípsrado 
pare» or:.̂ re lo» cL-
.■ e>u loff
frascos óHtoñsA>re
y-isefea-íí do Mimé 
• ilsiiePs
'SpeiroaB S ' t-is sv,




Estrecheces. uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la
-r— ' .....— vejiga, etcétera —— - ------
Su «nracidn pronta, segara  y  rad ica l 'por m edio de 
los afam ados, únicos y  leg itim o s m edicam entos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación prQn.fe. teCgu?a y garantida sfn prcducir tícíoies y. ívifando fs» fureafas 
consecuencias producidas por las sondas; por medio de lo* CONFITES CGSTAWZI que 
son los únicos que cüniM instantánea me nte el esetetr y lu fseciencia tu ofirar,4®ycl' 
vimdo.ála? víisgéteiíp urinarias.á ap pstsdo normal,—Úna caja de confites, 5 pesetas, 
MülOC llOnÓfOflí reciáníe ó. crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, eícé-
hISIiíQ V&ilbioUu téra. se cuitan miisgroíamente ep ocho ó diez días con lop renembra» 
don CONFITES Ó INYECCION COSTAn Zí. Un frasco Aé inyección, 4'Déíeta«.
CfÁlin Su curación en sus divérs)!!» manité3tucióhete,e:én élROOB COSTANZÍ, dériura- 
Ulillla tivo iasupsrabiedeia sáugreinfecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de 
ioi huesos, m.anchas y erupciones en la piel, pérdidar seminaier, impotencia y todadale 
de sífilis en geijeral, sea ó no hereditaria, Fraseó de Roab, 4 pesetas, 
nnflifiia CioróBÍ*. Neu^asteUiá, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, oteé- 
{llliniliu tera, sé curan tomando el raáraviiloteo ELÍXIR NÜTRO-MUSCULINA CQSTAN 
ZL—Frasco. 7 pese tas. ,
Puntos de venta: En laa principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.^ Alcalá 9.—Madrid.
iConsultis médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiendo dirigir la» carta» al señor DIféctor ds! Cv nsultorio Médico; .
Ctüfro, 30, entrc;9(lo.>-Bar(̂ «*
